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A L SEÑOR! 
D- ALEXANDRO 
N A T Á R R E T E , 
C A VALLERO DEL A VITO DE 
Santiago, Pagador, y Teforero 
de Juros, y Mercedes. 
! Ano fobré mano el alma , fin téí 
ner que acudir al empleo de los. 
exteriores fentidos , y h razón 
en brazos¿c\ ocio fin tarea, de« 
xaronfóbrefa palabra á la fan^ 
tasia {y corriendo los cfpacios de la imagi-
nación , recito en fu teatro ella hiftona. Etv 
el taller de clfucfto fe abultaron todas 
fus ideas, y figuras; y'fi de los hombres 
es el errar, yo hombre, y dormido tantos 
errores avré dióUdo ai cfcrivirla , quantos 
defaciertos al foñarla. Piedad fue de el 
fueño bolverme eijulzio antes de hazer, 
k Dedicatoria , que durmiendo pudiera. 
errar la elección ; pero luego que (por 
cortefía de el Letargo ) recogí mis poten-
cia s-, ofrecí con la de la-voluntad , á V. 
íefior Don Alejandro , mi 'Dueño, eftame-. 
m o ría. D or mid o p u d íer a faí tar á m i obli-
gacíon , f fuera dlícuipable la ofenfa i pero 
¿cfplerto 3fífaltara, no tuviera perdón, el 
delito. • • • M • ' J 
Lo que yo debo , y lo que á V. Te le 
debe ,fon efHmuí.os , que borran qualquie-
raotra idea : mi duda la dexo á la con-
fideracíori de quien Tupiere mi fortuna; 
puesconfeífando yo , que íoy vil honra-
do mozo , que vivo en Ja Corte , fin mas 
Capellanía , que vn mal ingenio , conoce-
rá las infelicidades , á qiie me tiene fujeto 
eíta mal feguida carrera ; con que debien-; 
¡do yo á V. la aplicación , y remedio de 
muchas, fe dexa conocer quánto ferá el 
debitó. j 
Por Cavalíero prudente, afable, y per«s 
perú o honrador de los pobres ingenios; 
fe le deben a V. eíta , y otras dadivas dé 
mayor fubfhncia de jufticia (y puede e! 
mis vino Efcriptqr prqmeterfe el mayor, 
crédito, ñ merece fu obra el " juiziofa Men-
tir de V.) luego por eíla general deuda , y, 
tantas particulares mias , no folo con la 
gran voluntad, que yo me ofrezco , fino 
precifado de mi obligación ,debo rendir á 
tV. efte trabajo, y en efta Carta confeífar 
las honras, favores, y atenciones, que le he 
debido; por lo que fuplicoá V. encareci-
damente , fe íírva de eíb pequeña \ en 
que va, como en cifra , todo lo fuperior 
de rai afe&o; y fi Dios me da vida, fervi-, 
reáV.en quanto alcance mi poco valor, 
y pediré le conceda buena falud, muchos 
dones, y bienes. De aii Pofadá oy 5. dé. 
Agoíto.dei7Z4. 
Señor D . ALEXANDRONAVARRETE, 
Servidor , y fiel, leal A; de V ; 
ft, S. M . B, 
Diego de tunes VtlUroeK 
'ñá &**-
DH D O N FREY JOSEPH ANTONIO 
DE .GV&NDO Y SOLIS, 
Del A. vito Je Alcántara.', Colegial-
Regente-deloseftodios de fu'Im-
perial Colegio, y dedo Cathedrá-
cícp.de Arces de la Uoitferíidad b 
de Salamanca»: 
POR coniiísion d^l Señor. Don CrínftoyaJ Dámaíio, Vicario de eííia y illa nJ 'fie re r 
petido al gozó nuevos rnodvos4dé''güiloj 
bolviendp a leer.yri panel e íctico por el Bachi-
ller DoirDiésp de Torres, Profesor-de Phiíp4 
ibofíia, y Mathematica, cuyo titulo es: VUgí 
Fantaseó Je!Pipator de'$$!amam$,-; y,acontem-' ' 
piando a n«eítro.;Auto£- apeado del Pegafo , y 
que en las eíquivas inquietas Platónicas paradas 
tomaba la poft a , llegue a formar concepto de 
que,ó avía de caer,ó no avía de pararspero erra-; 
do eíle füizio {ojala en cíte Tratado lo fea e 
rnlo fcíblrcparo en que {¡ti tomar el cabezón del 
|uizlo,m la rienda del difcurfo,monta en la ímái 
ginaria fin masfeguridad, que la filia fin eftru 
vos de la 'fantafia. He advertido,que aunque las 
jornacl as fon largas, el camino ^ peligrofo , ios 
medios ningunos, la emprefla. difícil, y el par-
tir fe fácil, ba diípueílo la derroca , para hazer 
feliz fu viaje en vn Eme de razón, que es belliC; 
fimo Rozln , qúando no ay vn real. Y vatei-
liando ( fin íer Aftrologo) efte acafo vn infeliz' 
ÍMceíXo ?;aviencio viftp la poíTada a que llegó á 
tomar puerto fu diícurfo,fpilegLie!a imaginaria, 
y croque a mi juizio la idea , :piies quando eftc 
opera , no es razón valorar las aprehensiones. Y¡ 
íi qualquiera que lea efta obra las hizieífe,hallaj 
rá vna cofa muy oportuna en que divertirfejpues 
a la fombra de los Eclypfes, que propone , en-,' 
contrará. vnbelliísimobarlo en los Nadas que 
al fin defcribe ; y fi lo leyeíTe en cafa , hará quL' 
za parenteíis a vnas tercianas , o ya por citar 
divertido , y no falir á tomar calores a la calle,' 
ó por no íer facultativo , y qüedarfe con eftc 
y do en frió. 
Y para queV. S. vea como ciimplo conmi 
cargo , y que digo con finceridad lo que debo 
en lo que toca a lo Philofophico, ya ve V . S. lo 
que he fentido:en efto de eclypfes, fi ferán, ó no 
ciertos, como aquí fe refiere, no me atreveré á 
jurarlo, pero lo pone tan bien en los números de 
los principios, que ma halló en fumade fu razón 
á creerlo. De todo quanto he vifto en efte papel, 
no mz parece cofa alguna de el digna de repre-
henfion chriftlana, antes íi muy proporcionado 
á la vtflidad publica, conque puede V.S, conce-
der la Hcenci a que pide: Sicfent h. Madrid, y 
Agoftocinco de mil fetecientosy. veinte y, qua-j 
tro años. 
Frty Doftf&fefá Autonb de Ovasde 
c 
U C E N C I A ; 
O N Balthaíar de San Pedro y Azevedó^ 
'Secretario de Cámara del Rey Nueftro 
Señor , y de Goviernd del Confejo, 3£cv 
certifico, qué por los Señores de el, fe ha con-
cedido Ucencia á Don Diego de Torres, Profef-
for de Mathematica, y Soítitúto de la Cathedr& 
de Aftronomía de Salamanca , para que por vna 
v«z pueda imorimir, y vender vn papel intitula-: 
do: Viaje Fanta/itto delPifcátor de Salamanca,^ 
ra el Juizio, y Congetura del Eclypfe, por el orí-' 
gtnal que va rubricado , y firmado al fin de m i 
mino , con que antes que fe venda fe trayga al 
Confeio juntamente con el original, para que fe 
taífe el pi-ecio a que fe ha de vender, guardando 
en la imprefsion lo difpuefto por las Leyes del 
Reyno , y para que confte, doy efta certifica-: 
cton. En Madrid a catorce de Agofto de mil fe-
tecientosfy veinte y quatro años. 




Agina lAitLufexo, lee fefo,pag.4« Hn. JJTJJU 
empertinencias, lee impertinencias, pag; 
6'. Un. 17. laja, lee cofa, pag. 16. Hn. 4- *zt*fre; 
adu/Io, lee azufre adufto, pa5.32v.Hn. n . £»r«» 
no,, lee Euxino, pag, 3 <j. íin. 15», «90«/r/ zodiaco, 
lee móvil, o zodiaco ; pag. 3 (5. ##* ay , #»<?, lee 
que ay, es, que , pag. 7,7. íin. 4. Adtonographi^, 
lee Adenographia, ifeid. Hn. lo.eiaculatoris, lee 
circulatorio, ibid. Hn. %6. eon)unchn macho, lee 
con juncionde macho, pag.40. Un. 5 - entre, lee 
i'4 swiy pag.4 s. Un. 14. fudlces, iee/flíüsi, pagin, 
éb. im.z 3. diferentes: el auge, lee deferentes de 
el auge s pag. <£ 1. Un. 3. los orbes llevan , lee k$ 
TASa 
T tóS S A. 
ON Baltafarde San Pedro y Azevet1o,Bf-
crivano de Cámara del Rey Nueftro Se-
ñor, y de Govierno del Confejo , &c. 
certifico, que aviendo vifto por los Señores de 
el vn Libro intitulado: Viaje Fantaftico $ {"obre 
elEclzpfedeldkveintey dos de Mayo , que 
con licencia de dichos Señores ha {ido impreüo, 
taíTaron á feis maravedís cada pliego, y el dicho 
libro parece tiene fíete pliegos fin principios, ni 
tablas, que al dicho tefpe&o montan quaretita 
y dos maravedís de vellón; y á efte precio , y, 
no mas mandaron fe Venda el dicho Libro; y( 
que efta Certificación fe ponga al principio de 
cadavno;y para queconftelo firme. En JVhw 
drid á veinte de Oftubre de mü {creciente* $: 
xeinte y quatro añQs. 
pw Baltafar deSmPe'dm, 
PROLOGO A QUÍENt LEYETiE, 
L Dó&ifsimo Atanafio Kit'Ker cYcrivIa 
con notable extcnfion , y dukura e0?¿ 
Viaje en vn libro , que dcfpues J-ñtlcú-
ló Camino Extático; yericldizé, que fue lle-
vado de el Ángel a, regiftrar todas la? ofici-
nas de el Orbe¿ Otro Cde cuyo nombre no 
quiero acordarme) hizo' pa&o con el demo-
nio , porque le defcubneííe las maravillas/ dé 
efta Coímlca maquina. Yo no foy tan Bueno 
como el vno, ni tan malo como el otro ; por-
que ni ha querido guiarme el Ángel , ni yo 
quiero que me lleve eí diablo. Los dos ef-
crivieron conlo eípiritus , y yo corrió potará 
hombre , con que fe difeurré la diferencia, 
que avrá de fus papeles a' efte Borrón. Sirt 
•mas lazarillo que mi faníaíia, y durmiendo á 
pierna íueka , he concluido las mifmas jornar-
das;es verdad , que ha corrido la poíta mí 
> peníamieitto. Los dos, como llevaban compa-
ñía de fu gufto ("y que les haría el gafto) 
pudieron deteheríe en el * pero yo , como lle-
vaba pocos cuartos , no pude deteilerfiíe ñu 
irreparable atraío, y defeomodidad. Yo* lec-
tor de mi alma , te doy compendiadas en éU 
tas cortas hojas las maravillas de vna , y otra 
Esfera ¡j no omitiendo fuftancla que no oponga 
en tu noticia. Por Dios , que re contentes 
por 
por áora - mientras céii mas extenfion , y* oy; 
rhas defpterto , puedo poner erü tú memo me-
jor efcíito efte aílumpto ; y fi. no me Quieres 
aguardar a mi {' Libros diieretos ay pata to-
do ;bufcalos, y diviértete , íl tienes que co-
mer * y fino , ni los leas , ni te acuerdes de 
ellos, que te hurtarán el tiempo , y morirás 
de hambre. Pero íi tu, Mercurio, te arraítra á 
fer Eftudiantc, ponte a Letrado , Medico, o 
Poeta (que ya fon ricos) que fon oficios 
fáciles , y que valen dinero ; porque nunca 
faltan pendencieros, glotones , y ociofos , y en 
fus vicios tendrás fobrado patrimonio. Con 
notable güito me he dedicado a efcrivlrte en 
ocho días (que no nos han dado mas lugar 
los Aílrologos del Norte) efte Librito ; y m 
aífeguro, que fólo rne queda la aflicción de 
faber , que eferivo para la curioíidad , y no 
para la ambición : y como es mas eí nume-*-
ro de árribiciofos, que de curíoíbs, con razón 
temo, que vayan mis hojas á fer eftrado de 
empanadas, y ojaldres ; pero tendré pacien-
cia , porque es impoísible enmendar el mun-
do. Y en fin, t.'eclor amigo , íl te cuefta dL 
ñero leer mi obra, échala las blasfemias, que1 
quiíieres > que tendrás razón • pero fi te la 
regalo yo , ó viene a tus manos de valde, 
difsrmota lo malo, que en ella hallares, calía, 
y dexalá correr , pues no te cueíla nada 5 y 
ví-
vivamos todos} que otras- cb&s peores- traga-
ras al fin de el día : y ya que te agalla)o fo e-a 
mis Prólogos , no me injuries , que fi lojro' 
el fin para que efcrivo (que eílo folo te e^ . 
liara, mi amiftad) puede fer que no te.con-
temple tanto ; y aunque nolo logre , también 
me reiré de t i , fi eres mordaz , como te ten--




Y PROVISIONES PRECISAS 
P A I A EL V i A j E ¿ 
^Mortajado en vn raido fopon3me„ 
'^ | feÉ día melena én el bonete ,.y la 
¿Ém^ otra porción á trechos enreda. 
/SffiwJ? da> los otos acollados, y todo yo 
m^>^^ a efcuras ,, buícando al tiento 
mis potencias, fah (fin faber-fí 
falla ) dé mis tablas Vna de ías tardes de el Tu* 
lio a deípedir las modorras de Vna fierra; y fucflk 
el eftár todavía fin aluja., ó duraren el celebro 
los huilientos foltgines del narcótico * fin tino 
me tire en vna filia,' y vn muslo fobre otro, mor-
diéndome las-vñas de la mano izquierda , me 
bolví a quedar con la fantaíla entre dos luzes, jf 
el entendimiento á buenas noches. Con la quie-
tud de mi íolo retiro , y en el nuevo defeanío des 
mi íilla , fe bolvio a morir ta tercera parce de el 
alma; ía memoria fe reclino en las orillas de fus 
cavidades , y la razón perdida enere la tnulticud 
de efbiritus^  y cohfufion de e{becícs,déxó correr 
á ía fantafia uür las efpefas marifioties' de el fe-
5co,foñando a mír.anr.es5v delirando i momentos. 
Y como los íueños de el animal fon los que vul-
garmente ocurren, y dependen de la difeíicion 
A . de 
4e el primer, fenfor-io,fiendo fantafmas de fu idea 
•lis frequentes cogkaciones de el diaYo avia leí-
do aquella mañana en el Camino Extático &$ 
Athanaíio Kirquerio , ó poco anrcs avia pido 
leer el entretenimiento ociofo Político de laC?a~ 
zeta de el día i 3. de Junio, que en el Capitulo 
ele París, y Londres expresábalas altas cablla-
"ejones, y congeruras, que los Aftrologos, y Ch* 
fervadores hazian de el eclypfe de xi.de Mayo 
• de 1714. Y fin duda la lección de Kirquerio , o 
las novedades de la Gazeta, ó vno, y otro penfa<-
miento barayadb, defpertárón en la imaginación. 
la íiguíente bufia. 
Perfuadime , que fin tocar la puerta fe eB» 
' traron de tropel vnos quantosamigos araiquar-
'••;to,y íin otra fajutaciori^ ni mas Deo gracias, que 
fu defpecho , el mas hablador me dezia • Coma 
'••¡Vm. feñOr Cachlaftrologo , en vn eclypfe, cuya 
naturaleza , y eíe£tos tienen alborotado al Ñor- • 
te ,y fus menos perezofos Obfervadóres eí¥an 
eferiviendo^m. no haze mas.que apuntar eníu 
Pronoílico el {¡mole calculo de el dia, y la hora? 
Que en los minutos ay fu mas.y fu menos,amIga' 
- tnio, dexefe de coplas,que beíhntes perdularios \ 
tiene la Corte, dedicados á efic checorrero eftu-
dio. Vn Pronoílico debe .fer vna Ffemeride , y 
:afsl es tvabaío \ú\: córtele el hilo, porque no me 
pufiefTc como vn trap& y db-e:Si los Aírrologos 
"¿íe, HNorrcv JeFrancia tuvieran tan fatal eftre-
r " ' ' ' 1 Ha, 
á 
Ila,comp nofotrosjos viera Vm.mas .dados al vi-
cio de la poltronería, .Parecele á Yra. poca hon-
ra la de Corfini,y Miraldi,quc fueron llamados á 
Trianon de fuííey,para quele expiicaílen la na-
turaleza de efte eclypfeíPor menos konra,y me-
nos provecho , me huvíera yo dado veinte no-
ches malas, y huvíera efptado todos los poísibies 
movimientos déla esfera. Demarque el Legifto, 
come fiado en el enredador,y litigiofo; el Medi-
co tiene fu patrimonio fimdado en nueftra inte-» 
perancla, y deforden; el Poeta vive con nueftra 
qcioíidad; el Saftre con nueílras vanidades ¡ el 
Arrendador con nueftra fobervia , que es vna 
gran rlnca, y la mas fegura la de los vicios. El 
pobre Aftrologo fundó fu mayoraz; : en la >cu-
rioíidad^y apenas fe fupo en Efpañ^,que era vir-
tud, la echaron de fus territorios- Dios ha repar, 
tidoLos bienes con toda igualdad en los hom-
bres, y%no quifo darlos todos a vno , porque no 
huviefíe vno , que no tuvieffe que pea'r,y men-
digar a los otros, y afsi nos debemos cambiar 
nueftras mercadurías. Si Dios, ó el diablo le dijo 
a Vm. dineros, y no le dio Aftrologia, cambie 
parte de fus doblones por mis jiúzios, y atrepe-
llémonos todos;y íi no,ya queVm. quiere tener 
llenos fus talegos,eftefe con la cabera vacia, que 
yo no quiero trabajar de valde, qué neceísiro la 
vida para bufcarla por otra parre menos, deíiiL 
chada que efte camino: y eílo¿PronoftÍcos,fepa 
A ¿ Vm 
Vm.oue los efcrivo,folo porqué me sufran quíii 
ce días al afio,que íi me nurtarán vn dia masólo* 
dexára, y eíTolo corno como entretenimiento, 
üo como eftudio ; y á lo que me dize.que debía 
fer vna Efemeríde , refpondo, que la-ignorancia 
de Vm. y el aborrecimiento a las dignas curiofi.* 
dades, faca de qnicio las eflencias, y trabuca to¿ 
das las cofas: qué entendiera Vm. ni otros, fi lé 
pufieramos en el Pronoftico fola la figura Gelef-
íc? Que Filoforl a ha leído V m. para judiciar de 
fus dÜpoíiciónes: Contcntefe confabér en el diá 
que vive,y reze al Santo, y fepa los quarros de la 
Luna: y fí quiííere mas, cueftele fu eftudio, y fu 
dinero,qtie en el of/cioageno,yá fabe Vm.lo que 
íucede. Mas iba.a dezir, pero otro mozo mas 
modefto, dixo, tiene razón el fefíor Aítrologcníi 
fu Facultad cíH en los vltimos calabozos de el 
defrrecio; fi los papeles, que hablan de fola fu 
profcfsbn los arrinconan, por que han de poner 
al publico obras , que defprecie nueítra ignoran* 
cía? Por que han de gaftar caudales en fus im« 
prefsíones* Y por que han de perder el tiempo? 
"JDexemos effasimueranencias, dYo otro de los 
"perillanes, j feps mes aloque venimos: yo bien 
$e, lesbolví a dezir , que Vmds. fon hombres, 
que tienen negocios por aquellos. Pa1 fes, y quiza 
fus C orref- cnfales les avrrfi efcrito,«que fe ha de 
morir medie rrxndoccncfte eclypfe^y cüriofos 
viene na faber ,cerno miento Y o , para cote lar 
i Hcfpues jniziosi Es afsi, rcfponüfieron todos,pties 
cqn ei alma,y la yida,dixe Yo,explicarc á Viudo 
poco , que yo puedo aver obfer vado .,. y lo que 
tuviere leído:en tal qual librillo, que por roto, 
quiza fe efeapo de las efpecerias: pero para que 
Vmds .Ique ¡ao tiene n principios me torologicos) 
puedan informarfe , es precífo s que tengan pa-
ciencia,? fe vengan conmigo; que !r mos de ha-
zer vn vfage por efte mundo elemental, y parre 
4e el otro 5 que quiero que la. regifben con jos 
Ojos ; y aunque fe canfen, Yo se, que al cabo de 
la jornada no;.les peíarii, porque fe han de ale» 
grar de fiher la^abrica de efte globo que pife 
rao$,afsi exteriorcomola interior. En ella hemos 
<le ver las generaciones de ios tres teforos con 
que fe enriqucce,mineral,animal,y vegetables yt 
atravefando por la baila región'de el ayre,y fue-; 
go,en vno, y otro notaremos fus imprefsiones, y; 
como la faga z naturaleza coagrega,di1ata.cueze 
condenfa ÍasJÍuvias,los granlzosjos truenos,&c. 
_.defpues fuñiendo á los montes de la Liina,y ef-
"era del Sol, vecemos fu fabrica, materia., el mo-
tivo de .perderíus luzes, y reftaurar fus refplan, 
dores: y defeanfando de efte viage otra vez en 
efta fuperficie , labremos eftas imprefsiones 
eclypticas,afsi las de efte éciypfe,como de ejuáh, 
tos puede aver baílala fin de el mundo.'Todos, 
fin mas reflexión que mi oropuefta,.cíkeron,va-. mas, v moss v temando Yolas de Villazgo, ^ A 5; '" elfos
1 
f-, 
ellos lias, y Juan dancanté , dimos principio ala 
primer jornada. 
J O R N A D A PRIMERA. 
JJsfstihrimientQ direí• münaofuhterraaeo , noticia 
de fus gmerácÍQÚes,metatésy piedras, y medios 
minerales, y de toda/a fabrica, y 
oficinas interiores* 
h * " ' i * i 
\ Algame Dios, con qué viveza abul»-
' ta la fántafia imagines,y copia figu-; 
ras en el taller del fueño! Gon 
que libertad buela fin el freno de 
la razón; por efpacios nunca def-
cubiertos! Eftaba yo,fin duda, pade-
ciendo la primera Tuerca de el letargo, quando 
mas vivamente , y á mi parecer itias defpierto, 
creí, que me hallaba con mis amigos aja boca 
de vna cueva i que esgranloítael fueño para 
cavalgadura», que en vn abrir, y cerrar de OJOS,1 
íe hada vno mil leguas de fu Cafa) y que vno'de 
los caminantes traía en la rnario vn mechón de 
trapos almidonados de raíina, pez, azufre > ce-
ra, y otros ingredientes, que daban pabilo a 
vna crecida, ydurable llama, fin faber quando, 
ni donde compufo,nÍ encendió tal engerto (aun--
que los trapos ya difeurro que los facaria de mi 
pofada) y dixo el, efto de ver con el entendi-
miento . es bueno para los Mctaftficos : yo fin» m 
V-me infermo eoñ los oíos, me rio de-toda la Filo» 
lofofía. Yo íre delance , y Vrn. me mandara pa-
rar dofí de hu viere kie ver , para que rodólo 
re<nftremosa mejor luz.Y aora,diganos Vm.que, 
tierra es efta? Efta es ,le dixe, mi -Patria , ella 
cüeba es aquella .Vniverfid.uVionde enfenabael 
diablo, y donde hurtaron la fombra á aquel 
Marques, qué febolvió gigote. Antes que parle** 
mos adelante, dixo vno, lepamos por, Vm. que 
esde Salamanca.^ verdadtiene ellaI w&vtti 
Yo Tolo se pornoticia nocional '.¿£{6$ mis Abife^ 
los ,qlte efta cuebaera morada de el Sanco Ya-3 
ron San Cibrian ,>fapenitencia la hizo en \'m 
Hemiita , cuya: arquiteaura componían eílos 
deirrozos, y ruinas, que veis ai; .y efta tenia co-
municación a la cueba, y deípues con el tiempo-
fe ha buelto a cegar: de los otros cuentos no ay 
mas noticia, que la que trae el Cardenal Agmr-
re en etlibro que intituló L»di Salmanticm/es^ 
en vnos manuferitos que tiene la Librería déla 
Compañía dejesvsde efta CÍudád,efhn apunta-
bas eftas Hiftorias. Efto no es de el atíumpto. 
Otras advertencias tenia <f\c hazer áVmds.mas\ 
de el cafo , paro en el camino las diré , que te-
TOO , íi nos detenemos , nos falte la luz al me jor 
tiemoo. Guió el de .el mechón, y los demás iban 
divertidos en mirar los varios colores de las ve-
nas que fe defeubrian en la tierra : otro fe ma-ravillaba de ver lis piedras, y pedazos de penas, 
de varia dureza, y variocbtorído; pero |o OM© 
mas les horrorizó, fue el eftruendo,y ruido,cori 
que por otra de las roturas de la tierra fe- def. 
guaxaba vn inrnenfo golpe de agua , y que erra 
por otras venas, v acueductos fe efparcia por tó* 
do dí rey no inredor de la tierra. Tire de la ropa; 
ál de la íuz,narófe, y di ÍC: Víüchas cofas han viL 
to Vmds.ya deefbecial confideracionsy a.fsi, an-
tes de desnudamos para paffar al otro lado (que 
nos feri p! ecifo ) vamos averiguando, y defeu* 
b iendo eCtm Fenómenos. Es la tierra vn vafo, f 
recibimbnto de los cuernos.íolldos, y celeftiales 
inpvimléntbs^ues a la circunferencia de m.mm> 
tro fe dirigen'todos fus influios, llevando por 
ftaeural inclinación a. fu pnnto,todos los cuerpos , 
frases, menos aquellos, que por el beneficio de 
la fplidez, fon retenidos en la fuperflcie, y todos 
los roernos leves huyen de fucenrro;y afsíeftos 
valores que fentimos fon'vnos alientos nitro-
faunos y ful fui eos', que como forafteros. de fie 
centro los arro'a ; y eleva,aísi el calor de el •Sol1' 
como el fu.eeo íubterraneo , que cueze erteftas 
entrañas: y ellos bufeando los poros de la tierra} 
fe penetran hada encontrar el ayre , y los que 
en aquélla esfera endurecio,y condenso la fríaL; 
dad de aquella región, boxiui.mas terreosábnfe 
¿a»* fu cenrro, de tal modo, que continuameru. 
«efí4-)cn vapores, y baxan. fondo el calor , % lu; 
& el Sol j y la humedad de la Luna, y c í e t e 
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cial influxo de los demás cuerpos etéreos, vnl-
verfales agentes, que producen en la dlfpoíicK'Q 
de efta materia elementar e.ftas formas, y eíp«t¿3 
cies-dkololHermes en fuTahlaSmaradigna-R<?¿ 
vnius pattr eft Sol mafer vero Luna poHavit ven, 
tus bañe rem infuo ventre {e/i rurjus quod prim) 
nutriz CÍUÍ ierra cfi. De modo fenor Aftrologo,* 
díxo vno de jos- compañeros,j,que la naturaleza' 
a quien llaman los Philofoío's principium motu¡f 
& quíüis eius in quo efly viene a. fer vn exetddo* 
de el Cielo con los elementos,y á lo que llaman 
p?aísrtaprim& , ofubftántia receptiva fovmamm^ 
es coda la región elementany a lo que dbzmfim 
ma.6 tena Wmfeorporh finguiarumquepattittm 
dijpofiiiQ, es vna acción, y potencia de aqaeli$ 
etérea región en efta elementar .Si ieñor,1e dixe, 
f. eftos fon los principios de él ante natural,y los 
de qualquier compuefto í iíico. Deíuerte,C.iva-
iieros, que ya que eftamos defpacio,quiero(pues 
la Filofofia no es otra coía,que vn conocimiento 
de las cofas naturales)hazerles aYmds.Filofoíos^ 
fin gaftar tres años en hazer mogifmos,vin paíTar 
£or jos rudos principios de el Barbara Ceiarem^f 
.las demás impertinentes difputas: y íupueíro ya 
efto, como prenotable á nueftro intento, oy»an 
Ymds.Todas las materias, que oculta efte mun~ 
do fubterraneo/on trcs,piedras, metales, y me-
dios minerales.Hitos generos,fc engendro de la 
Proporcionada mixtión de tierra,y, agua, mante-
ráen-
feícndo también éh si porciones -de lo'squatré 
elementos, pues es indubitable , que qualquier 
fulfur, y licor reden t en fu cuerpo al ayre ocul-
to.Eíías piedras,queVmds .ven, las fábrica la fa. 
gáz naturaleza de" mixtión de mucha tierra , y 
poca agua; y el motivo de que vnas fean más 
chryftalinas,otras mas luzidá's, otras mas duras, 
y: otras mas fuavej,,. es la mayor, ó menor coc-
cíon,que haze en ellas el fuego , yá de los celef. 
tes cuerpos,yü el que efta encerrado en eitas cai 
berna^.La generación de tos metáleles de mu-
cha agua,y poca tierrarefta poca porcion,fe con-» 
vierte en fulfur7y la mayor cantidad de agua en 
argento vivo,ó azogue,y condenfada, y vnida el-
agua al fulfur en la diuturna decoccion,la tíerrá: 
fe clarifica, y deftruidas las partes mas terreas 
queda el metal.En los colore^queVi'wds.vieron^ 
aigo,que toda materia preparada para metal,có^ 
mo otra qualquiera materia cocida, es negra al 
princiuioren la fegunda decoccÍon,fe haze blan-
ca^ déla torcera fefulta el color rubro r que'es 
elrms Derfe6t.o,y el vitim3,que haze el fuego eri 
los m t^alesvVamosl® viendo en el oro,que es él 
Hias puro,y q tiene menos porciónterrea.El in-
fluxo delSol,y el calor fubterraneo,encuentra en 
la tierra proporcional mixtura della, y el agua, 
vnenfe con la diuturna decocción ellos cuerpos, 
y refulta el argento vivo,y defpues en la tercera 
preparación falta la belüfsima criatura del orojí 
fi@ 
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fue d los principios negro fúlfur, dcfpues blanco 
argento,v al vlrimo palíelo oro,fiendo la tierra^ 
agua fu remotíísima materia : el vitriolo la re-
mota,y la inmediata el argento vivo,y el fulfur. 
Los Qmmicos,con{ukandofe con fu ligio, y con 
la pofteridad, han intentado afnerca de tragar 
hamo,y gaftar carbon,con{iderando el tempera-
mento,/materias del oro,hallar el tempérame-
te fingido del oro, juntando partes vegetables, y, 
minerales,y queriendo hallar vn calor material, 
que pueda fuplir el delSol;pero eslocura,porque 
no puede a ver fuego material de aquel eípeciai 
influxo,ni puede aver humano conocimiento, q 
pueda conocer entre las terreas materias, qual 
fea la mas difpuefta para efta transformación. 
Hemos entendido, me dixo vno, fu do&rina de 
Vm.y difeurro yo tambien,q no avrá mctal,quc 
no efte empreñado del azogue ; y que todos los 
metales vienen á fer oro imperfc&o, ó no bien 
cocido,ó ya por fobra,ó falta de precifa materia, 
i© por fobra,ó falta de precifo calor. Es afsi, ref-
pondi; pero además deftas precifas materias, y 
decocciones, que Hemos dicho,es de advertir, q 
en cada metal trabajaron efpecialidad vn cuer^ 
po celeftejy afsi elSol es el que purifica al oro;laí 
Luna es la que trabaja en la plata;Saturno en el 
plomo ; en el liierro Marte ; en el eftaño Jú-
piter ; y en el alaton Venus : y efta imr«:cf-
fio», y, cfpccíal influencia, la deducen los Filo* 
ri 
fofos^ por k> fimilitud , que en las quatlda* 
des cieñen eílos metales con aquellos Aftros: y 
afsi como Saturno es frío, y feco , y el piona© 
tiene la raifma qualidad; de aqui es, que dizen 
lesFilofofos, que es neceíTario el efpeciaí influ, 
xo de eftas eftrellas en cada metal Los medios 
minerales fon los que ya de el todo preparados 
fe de fcubre en ellos porción lapídea , y metalw 
ca.,eftos fon la magjnefia, la tuda, el oro pimen-
t ó r antimonio, efttbio, arfenlco, alumbre. iulfür, 
. y.otras mímicas fales. Baila.efto, acerca de los 
metales (que puede acabártenos la luz) y aora 
bol vamos, dixo vno, al affumpto délas piedras,; 
y.díganos Vm. en que confifte eíta liermofura 
de ios diamantes, efmeraldas, y díemas piedras 
precfofas5 Digo, pues, que la generacion,y ma-
terias de eftas,-es la rnifma que la de las otrassfe-
ro cambié por la fímae janea de fus qualidades las 
eueze efoecialinfluxo, con proporcionada naíje-
turasde fuerte,que el carbunclo fe forma de tier-
ra de el Sol ] y de fu influxo3 el diamante , de el 
Cíelo de la Luna, y de fu tierra; el zafiro, de 
tierra , y Cielo de la Luna, y tierra de Júpiter 
mezcladas, y la efmeralda de tierra de, el Sol, y 
fritao de Marte 3 y afsi de las demás , y efto,l© 
experimentan iosQuImicos en fus tranfmutacio-
neí;pue$-tomanaaporcionde éftas tierras, y 
añadiendo varios vegetables,con proporcionado 
calor material, fingen fcmcjawts piedras, y fa* 
Brican en breve, aunque (con notable imperfec-
ción \ y poca exiftencia) metales fy piedras, en 
cuya creación carda mas. cíe mil años la fagaz na-
turaleza. Quando yo citaba acabando cite cUf-
eurfo, ya fe avian demudado algunos, y aun iba 
nadando el de el mechón : echaron los de-
más conmigo ropa fuera ; y cogiéndola ai om-
bro,pa{famos al otro lado de aquel brazo horro-
rofo de mar, y mientras nos enjugábamos,)7 nos 
vertíamos, les dixe: Efte LÍO que hemos pallado, 
que fe precipita con fobema furia por citas ca~ 
bernas, es el agua de el mar; de mancra,que en 
fus fuelos, y fondos fe experimentan varias, y 
díverfas roturas , y bocas, por donde fus aguas 
fe defpeñaná eítas entrañas ; y la de efre rio es 
la mayor, y es vna horrorofa gárganta,que eíla 
debaxo de el Polo Ártico , y dividieiidofe efta 
agua por ocultas fendas, y conducios, fe ta re-
par tiendo por rodo efte globo interior, y luego 
fe buelven á vnir, y falen por otra puerta \ ó ro-
tura , que cíli debaxo de el Antartico , íiendo 
éfta circulación de las aguas fubterraneas el mo*¡ 
tivodeperpetnarfeeniafiiperíicie de la tierra 
las fuentes, ríos, y lagunas, bolviendo también 
eftas a entrárfe en el mar •> y eíla es la caufa de 
no falir el mar de (us limites > porque quanta 
agua recibe de fus caudalofas corrientes de nos, 
y fuentes, la buelve a arrojar por eftos conduc-
tos fubterraneos,y con efta perpetua circulackn 
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no da lugar á acceder fas limites. Poco a poco, 
me replicó vno de los Camaradas: por donde 
fabremos fer cierta efta circulación , y que en 
los fondos de el mar ay eífas roturas, porque 
yo fofpecho,quenoavráavidoen los masín. 
íi^nes náuticos, buzo tan perfpicáz,que aya po-
dido ver eíías roturas : y aunque yo afia oído 
dezir, que vno que hizo pafto con el diablo, 
guiado fu efpiritu del otro infernal, fue llevado 
a re^iftrar todas eftas maravillas, y defpues las 
dexocomunicadas;niáel, nial diablo creo, 
mientras tío me den razón en la mifma natura-
leza. La prueba de efto es, (le refpondi) porque 
debaxo del Ártico, y Antartico, jamás han po-
dido llegar naves, porque es tan precipitada la 
furia, con que fe defpeña el agua a eftas bocas, 
y roturas, que arrebatadas de fu corriente fe 
. forbe también las naves s y. efto fucede en mu-
chas partes del mar, pues la caufa de tantos re-
molinos como hazen las aguas, es fola efta def-
igualdad, y cifuras de fus fondos. íbamos cami-
nando, y no fin notable horror vieron-mis ami-
<gos diferentes cabernas, y profundidades, vnas 
llenas de fuego,otras de ayre,y otras (eftas eran 
h.s mas) de agua. Eftas profundidades (les dixe) 
fon oficinas /dónde la nunca ociofa naturaleza 
labra con la virtud de eíTos elemétos las hermo. 
fas fubftancias,yeípecies con que lleoa,y adorna tes tres reynos, min ral, vegetable, y fenfitivo, con-
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continuando fus operaciones-é^h incanfable fa~ 
tka.Las falobres aguas de el mar ,llenas, y pre-
paradas de los celeftes influxos,fe defguazart por 
¿¡chas roturas, y corren por varias partes de ef-
ic:-.cuerpo terráqueo. Llenanfe eftas cabernas 
(a quienes ios rilofcfos llaman Abifmos, ó Hy-
drofilacios \ y eftas por la virtud de el fuego, 
• que eftá en effas vezinas cabidades , que vere-
mos , fe cueze ., y fe altera 5 y feparando lo fútil 
. de lo craífo, rompe, y penetra los poros , y c'i-
íiiras de la tierra , y fube en alientos, y vapores: 
ellos, parte fe congregan en nubes,parte fe conv 
vierte en fuentes, quando entráñenlos huecos 
•j de los montes; y a las porciones mas falitrofas', 
las prepara el fuego 5 y fegun la difpoficion , y, 
mixtura, las cueze 9 y convierte, ya en plata, y 
en efíe oro vque han vifto Vmds- Al ir,pues,pe-
netrando eftos poros la parte fútil de aquellos 
ha!itos, a las orillas de las cifuras , por donde 
paíTan, fe van dexando lo mas vituminofo.y ful-
... fureojy de effofe engendraneffos medios mine-
f ales,quc Vmds. ven repartidos por efTas venas? 
como el arfenico, oro pimente, y muchas (ales, 
i 4r,.venenos', y eftos conlosdias , y lisios, hazen 
vna fiíica tranfmutacion.La porción de agua,que 
eíHl cerca de effas venas, fe conferva calida,por 
la cercanía de efte fuego fubtetraneo ; y rcm-
. piendo la t*erra,y llevandcíe conUgo eftas cuan-
tidades de alumbre , vitriolo , azufre-, £¿c» hazr 
fas 
las aguas faluctabks: y a ellos conducios llamar! 
hfiñss, y ííriwííi, cuyas aguas fon maravilloías, 
y ¡medicinales 5 al contrario \ quando paiUi dicha 
agua por el adufre , aduílo betún , atlenkd cal-* 
cinado , ion venenos, por las malignas, f retos-
tadas qualidades, que en sí tienen aquellas ter-
reas porciónes.tl Origen también de .las lagunas, 
es cfta agua, que por las roturas, y poros de la 
derra, por íecretos conducios las comunican ef-
tas cabernas, ó Kydrofiladós j y ay algunas^ , di-
vos anuas citan eftancadas, debiendo folo a los 
hydrcfilacios, fu copia , y manutención; porgue 
ni entra en ellas, ni fale rio. Otras reciben nos, 
y fuente: , y no fale nirgur.o' de ellas 3 pero por 
canales fecreroá buelven á entrar en la tierra \ y 
defpiden tanta agua , como reciben; y otras, fin 
recibir corriente alguno, hirió , fon nacimiento 
demuchoscandaloTosrios ; y eítas reciben el 
acua por los arcadu/es ocükos de eílos hydro-
filado*. Reparo el de el mechón, que fe le feji-
medeeian demafiado fus trapos, y medio efpari-
tadojdixo: Vive Dios, que llueve ; pues que 
nubes puede aver debajo de la tierra? No fe áf-
íuíien Vmds. (les dixe a todos), de ver lluvia en 
cílcs abyfmos^ ouees muy natural \ Eiras aguas 
defpiden de si'copia de vapores, el fueép las ele-
va , y calienta , penetran las grutas Frías; de lá 
tíerra;y apenas fon lleudo a tocar á las piedras, 
% endurecen dichos vapores \ y entonces mas 
con-
condenfados, ib desliaren en agua , como crí 
machas caerás avtan viífco Vmds.que de fus pe-
trofos techos fe derraman algunas gotas a quie-
nes el -valgo llama manantiales, y ion fiadores 
de aquel congelado humor. También ay true-
nos , y relámpagos, y aua mas fuertes , que los 
q.ie ornaos en htbrra exterior.; y es la caufa de 
ellos efte nkro , v falfur ; que infamado en fus 
eabernas forma ¿ftruendos > y luzes, del modo 
que veremos en el ayre. Aquel , ya frió, yá ca> 
louofo viento , que liemos fentido aí entrar por 
las g irganr.as de ellas c íebas, nace de los efpiri-
cus falicrofos, que fe mueven, y dilatan por la 
virtud de el fuego. Eftos efpiritus corren por las 
encañas, y profundidades de efte globo, hafta, 
hallar puerta. Quenado la encuentran prello,co-
mo viene todavía el calor en aquellos efpiritus,' 
fala calido el ayre ; y quandofe azota por entre 
las cuebas, ctexa lo mas nitrofo -4 y ardiente , £ 
fale por Vas gargantas mas frío, y mas puro.Afs| 
inftroyéndolos en tanta converfacion, llegamos 
á las orillas de otra ¿afeen» llena de ayre. Vál-
game Dios ( dko el de el mechón") ñor donde 
avrá entrado efte elemento aqui.De fuerre(4ixe 
yo) que quando de golpe vertemos agua en aU 
gima piedra,o loía, fenemos ayre ; pues precioL 
tandofe el mar con furia en elTos hvdrophyta-
cios, levanta avre, y efte es é que efta encerra-
do-cn efta ca£>err}a,Eíle foplapor fechos fuelles, 
8 y. 
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y canales en los hydrophylaclos, y cabernas de 
el fuego, y aviban la llama de- vnos .., y agitan 
el agna de los otros; y afsi facilitan el afcenfo de 
las aguas a las fuentes , y ños; y efto fe ve clara, 
mente en las cuebas, y montes; pues eftimulado 
el ayre , rompe impetuofimente por las prime-
ras cifuras, que encuentra; y a ellas profundi-
dades llaman los Filoíbfos Aereopliilacíos. Se-
ñores Cdko vno) falgamos de aquí-,"que yo {len-
to vn calor á mis eípaldas fin aver vifto luz algu-
na j que creo, que fi nos detenemos mucho, he-
mos de falir fritos: Eífe fuego [Sxc yo) {ale dé 
efiTa otra caberna , que fe llama Pyrophyíacio. 
Arrirnenfe a efte lado,les diré á Vmdsio que en 
si encierra- EíFa es la principal oficina, donde fe 
preparan, y labran á fuego innumerables mate-
riales, que íirven para la producción de tantas 
fubílarteías j como vemos.-Efte es vn calor ,y ar-
dentifsíma materia, fin luz , a manera de el de 
la caí, quando le echan agua, pero de mayor ac-
tividad , y fuerca: y el pabilo con que fe man- * 
tiene, es la mifma tierra preparada.' Como para 
ia generación de eftas.fubílancías, ademas de él 
calor es precifa el agua, efta fe difpone en ellos 
Pyrophylados ;• y para que efte fuego fe confer-
vaífe mejor, fabia la naturaleza fia tiene abier-
tas bocas, y refoiraderos en los montes, y otras 
partes, por donde vierta fus llamas, y defiho-
gue fus humos.; ig eftas llamas fon Los boleares, 
qucbomltan fuego en Sicilia, y en Ñapóles; f. 
como en lo mas central de los montes eftán las 
minas de azufre , carbón, y fal, con la mixtura 
de eftas fe enciende efte fuego fubterf aneo , y 
ayudado de el viento, que eftá en los aereoph'yJ 
lacios, rebienta en llamas con temblor ruidofo 
de la tierra, abriendo muchas vezes nueva boca,; 
por donde el fuego fe introduce ; y cómo las 
Ralla cargadas de eftós materiales, apenas llega 
el fuego, qUando refolviéndolos ;\ como la pól-, 
vora f^orman nuevo defahogadero de fus líaJ 
mas: Mas porque comunkandofe efte füegoy 
por algunos condü&os a las minas de azufre, fal,* 
ócc. las convierte en viento;y como el viento no 
puede eftar encerrado, bufca fu violencia poc 
donde falír, y abre los fundamentos de fos rrionw 
tes por las partes mas fuperfiáales. Ya, amigos^  
que he explicado á Vmds. las partes mas princ'M 
pales, y mas infignes cabidades de efte ór»anic<* 
cuerpo, vamos a di fiipef ficie : que ya'con eftas 
breves noticias, podrá fu buen difcurfo deduce 
otras confequencias: y aora, bufqueffios la 





¡}e ¡a tlerrayfu cftabUid&dy jltuAcion de la agua, 
y de fus vientos\y meteoros\f generaciones de lo vt-
getckbley animaly eaufas de tlfluxo^y refluxo, 
y otras ereeieniss ,y menguarles 
de la mar, 
, N ceniciento carbón fe íban trans-
formando los torcidos trapos de 
la mecha, y agonizando fe llama, 
daba en fu paulada moribunda luz 
nuevo horror en aquellas .tinieblas? 
y mis amigos queríéda atropella-f-
Te,y correrles detuveYo,cliziendo:Vamos poco á 
•pocojno fuceda que pifemos en tierra faifa, y fu_ 
perficial, ó tropezenlos en algún boquerón, que 
íea garganta de los trilles calabozos de los preci-
tos;y para no ir a parar a fus lobreguezes,es me-
cefter affentar el pie:que,aunque es lo comuryrJ 
fe todos los hombres por fus palios contados al 
ínfierno,es porque caminan a ciegas, y fin guia. 
Yo vengo con Vmds.y no quiíiefa , que por fu 
poco cuydado, fe me defgraciaíTe alguno, y íe 
quedaíTc a fer infeliz tizón de eftas moradas. Á 
todos fe les erizo el cabello; y vno mas animofo, 
aunqueizancajoío de prononciacion, dixo: Pues 
que Eflapor aqúiel Infierno? Sí ¿ letíixe'; pues 
donde ha de eftar,fino en. las entrañas de la rier-
£# Y aun %Ú| a y % cajwrnas deftinadas a pro* 
. por* 
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porción délas culpas. Y cñeftc lugar hondo firt 
fondo,tenebrofo,de hedor incomparable,y de in-
fufrible ardor, padecen las almas de los que {& 
apartaren, a fu voluntad, déla Divina. Eneftas 
entrañas eftá también el Limbo,y elPurgatorio: 
de faerte,quela general fituacion,y orden de ef-' 
tos calabozos, es el que fe %ue:. Tierra^ y a?,u& 
juntos.mas abaxo elLimbo.Enefreay treseftan-
cias:la primera^aunque or>fcura,con mucha luz,; 
que fue la que dexó CIViílo nue.ftro Bien á los 
Santos Padres, que eítaban en él; y eftos fon tes 
infiernos á que baxó Chrifto : la fecunda citan* 
cia,es habitación de los que f fin el fanto Bautik 
rao , mueren en pecado original: la tercera, es 
el Purfotoriomo de el todo lóbrego, pues tienen 
viva efperanca de la gracia, y de la doria las aU 
mas quetalü fe ourgan; y el -lueiar donde totaU 
mente no ay efperanca, es el de mas abaxo,don-
de eítanlosperezofostdebaxode eftos,los vana '^ 
gloriofos,luxunofos,iracundos,avaros, fobervios; 
y en la mas horroro(a,y vltima maníionlos tray-
dores. De cfta fuerte liaMando yo,y ellos caml; 
nando,co tal tíento,como fi pisaran por vidrios; 
falirnos á ver la luz de el SoKmuerta ya del todo 
la de los trapos") y nos hallarnos en la fuperficié 
déla tierra,ignorandq mis amibos el terrazo.Yo 
les dixe:Efb tierra es Sícília,eíra rotura por don., 
de hemos falido} es vna de las muchas que abre el fu go fubterrango, que acabamos de ver. Y B 5 pues
pues eftámos á la brilla Se el mar , y 'ay nave a 
propo{Íto,que nos conduzca á los Puertos de Ef. 
paña, y Vmds.han vifto aora,y antes efta fuper-
£ cíe de la tierra, y nos es preciíb hablar de cite 
agregado total de tierra, y agua, Aeremos, que 
'dentro de la nave hablaremos de todo lo perte-
neciente á efte globo total. Dimonos a la vela,y 
preftandome fu atendonmÍsCompatriotas,dixe: 
Maravillofo es Dios en todo ; pero en las 
obras de la naturaleza,fm duda refplandece ato-
cias luzes fu poder.Difruíb fu infalible Efciench 
círaCofmica maquina,en numero,peíb,y medí, 
da, dándole la figura mas perfecta , que es la re-
donda : y maíTando con fu Divina Mano los dos 
elementos de tferra,y agua,hlzo vn perfcetiísimo 
globo : pues no ay parte de la tierra y;donde no 
gayamos vifto agua,ni ay profundidad :en el mar, 
donde no fe encuentre con la tierra.No pierde la 
figura de fu esfericidad ellas cueftas?eminecias,y 
llanuras, que hemos paitado; porque refpeclo de 
IVn todo tan vafto^ fon de ninguna infenfibilidad 
eftas eminecias,y quebraduras;y aunque á la vif-
ta fe oculte lo convexo, es porque los oíos dcL 
cubren fiempre vna muy leve parte;y fiendo bo-
la de tal magnitud, oculta fu globofidad al fenti-
do. Es la prueba de fer rotundo efte cuerpo, la 
pofitura de fu filtración en medio de el Firma _ 
mento,y defde qualquier fitio de efte globo def-
cubrimos fiempre medio Cielo: y a no fer esféri-
ca 
ca efta maquina terraquea,no pudiéramos dcfde 
qualquier lugar defcubrir iguales femicirculas de 
el Cielo, En los eclypfes de la Luna fe regtftra 
mejor.; porque Tiendo la fombra de la tierra la, 
quelequitalaspreftadasluzesde el Sol , efta 
circularmente fe las encubre: con que Tiendo in-
dubitable (fegun buena perfpe£tiva\que el cuer-
do opaco, herido de eicuerpo luminofo, guarda 
en fu fombra la figura de fu cuerpo i luego qui-
tándole redondamente a la Luna fus iuzes,fe fu 
gue,que fea también como fu fombra esférica k 
tierra. Otras infinitas razones ay , que prueban 
nueftro intentoípero bailen eílas.Poca confiftéL 
cia tuviera la tierra, fi le faltara el riego,y vnioh 
de la agua; ni pudiera retener en si los cuerpos 
folidos , ni menos alimentar al reyno vegetable? 
pues crece,y fe aumenta, defpues de el beneficio 
de el Sol, con las humedades del terrazo. Ade-
mis de efta confidencia, efta firme, y eftabley 
aunque no hanfaltado Filofofos , que le dieron 
tres movimientos,ademásde los que padece con 
la violencia de los terremotos. Nicolás Coperní-
co pufo dos movimientos; el vno anuo, como fi 
. fuefíe vno de los Planetas,dfziendo,que -fe movía 
al rededor ddel Sol por la eclyptica, con el or-
den de los Tignos,deíde Arles áTauro,cumplien-
do fu revolución en eíbacio de vn año , confer-
vando lo paralellp de fu exe en qualquier fitua-
cion de la eclyptica. El otro movuniento,que le 
B 4 dio, 
ello , era Diurno, movíendofe fobre fu centro, y 
con refpeto á la equinociál cié ponierte a. levan-
ce ene fpacio de veinte y quatro horas. Noay; 
duda, que eceptada ,como hypotb.efi efta opi-
niones maravillofa para conocer,y exnlicar mo-
jor los fenómenos de los cuerpos celeíres; pero 
en darle real movimi'ento,nos oponemos á mu-
chos lugares de la Sagrada Efcrkura , en donde 
fe prueba el movimiento de el $o\v efiabíf dad 
de la tierra: pues en el'libro de los Reyes, c. 10. 
leemos v Reverjus efl Soldecem lineis pergrtda$y 
guos d«fcenier¿t¿¡ en elEclefiaftes c.i .Gener&tio 
fr&teritj&gewt&tio ablvjerra autem w aternum 
Jfiat.Y mas feníiblemente vemos moverfe al Sol 
para íi íolo,que á la tierra con nóíoiros: pues en 
vn movimiento de veinte y cuatro horas, aun-
que fu periferia fea de tan indine magnitud, aL 
go aviamos de fentir. Contiene, pues,eírc agre-
gado de tierra ,y agua , partes flojas, y débiles, 
fubftancia lapídea , y montuofa s afsi lo diípufo 
el Soberano Autor , para que dicha fubftancia 
firvieíle de efcudo,y trabaron á la fabrica de ef-
te globo:pues fin efea defenfa,el repetido f!uxo,y 
íefluxo del mir facira de fu lugar la tierra mas 
fhxa? y forbiendo fu furia eftas partículas, dexa-
tía fin habitadores el globo. Los montes íirveit 
para defender eftas partes débiles, v fuperflcia-
íes:'3ues quebraiítandofe en fu región la furia de 
los ^ientósjdexa mantener en fus fitios eftas por* 
ció,' 
"clones mas floxas, y también frrven, para que el 
agua falitrofa del mar, azotada en fus cumbres,^  
atraillada por fus cueítas,dcxando en ellas la fíb' 
Utrofa piel , fe nos contribuya dulce,, y potable, 
para general beneficio de los vivientes. Afsi les 
explicaba mi cariño, qimndo vrio , que avia ha-
blado bien poco en todo el camino,me cortó el 
hilo, y dixo: Señor Allrologo, vamos enmen-
dando tanta profa,comoVmd.gafta,y juntemosy 
y atemos cabos. De modo, que cita tierra, que 
£>oco ha pifamos, es vn globo total de tierra , y 
agua? Eíle es firme, y eftabk:y defde qualquier 
fituacion de efte globo, que nos pongamos, he-
mos de defcubrk medioCielo? La tierra fe com-
pone de fubftancia petrofa, débil, y montuofa> 
No es aísiíEíIa es mi opmion^lerefpondi. Repu 
toloírepkió el) porque á nofotros foto íe nos han 
de quedar eftos generales principios. Profiga. 
Vm.féñor Aflrologo, dixo otro, que nos los 
dize con tanta claridad , que aunque ay fugeto» 
dentro del vafo. que no faben a mufa mufo, to-
dos lo entienden:y un fenrit los váYmd.viftienJ 
- do de Füofofos. Vamos adelante, que el tiempo 
es breve. Confia, por las navegaciones.,que en-
teramente han dado bueka al Orbe terreftre, 
dividirfe todo el, en dos continentes, o partes de; 
tierra firme, t i vno comprehende toda la parte 
polar ártica, yiasquatro partes principales del 
mundo, Europa, Aíla, África, y, America j % 
la 
la otra parte, o continente Incluye toda la tierra' 
meridional incógnita; y haze la feparacion^ ¿e 
eftas partes, ó continentes, el Oeceano que me-
dia entre vna,y otra. El continente,que incluye 
la tierra meridional es incógnito? pues folo íe fa-
ben algunas coftas, y fe duda , fi confta de mu-
chas islas, ó fer todo tierra firme. Las coftas,que 
oy eftán defeubiertas, fon la nueva Olanda , la 
Guinea, que eftá en derecho délas melucas, la 
nueva Celandia, y tierra de SancVi-Spíntus. El 
otro continente,contiene todas las quatro partes 
de el mundo,Xa Europa , tiene de extenfion de 
poniente a levante mil y cinquenta leguas;y def-
de el medio dia al Septentrión, fe eíliende feiíL 
cientas y quarenta y nueve. Por el Septentrión 
termina en el mar helado; por el poniente con 
el mar Atlántico; por el medio dia en el eftre-
cho de Gibraltar,por el Oriente en el marEgeo, 
Las mayores, y principales Provincias, fuera ¿fe 
fus Islas, fon 14. Efpaña , Francia, Italia, Ale-
mania, Payfes baxos, Polonia, Ungria el Ilirico, 
la Romanía, Vulgaria, Servia,< Tartaria menor, 
Mofcovia, Moldavia, Uvalaquia, y Efcandj-
naria. Aíia, tiene de longitud dos mil leguas,y 
de latitud mil y quatrocientas. Por el Oriente 
termina en el Oeceano oriental; por Medio Dia 
en el Oeceano indico; por Poniente en el Mar 
Bermejo; por el Septentrión en el Mar de Tar-
taria. Divídefe en cinco partes principales, que 
fon 
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'fon Tartana, China, India Oriental, Per fia, y 
Turquía. África , tiene de largo mil decientas 
y treinta leguas, de ancho mil ciento y quareli-
ta. Termina por el Septentrión en el mar me-
diterraneo,por el poniente en elOcceanoÁtlan-
tico,por medio día en el Indico^ por levante en 
el mar bermejo?DÍvidefe en fíete partes princi-
pales , Egypto , Berbería , Biledulgerid , Sarra,; 
Nigric|a,Guinea, y Etiopía, America, fe divide 
en dos partes, en Meridional, y Septentrional: 
la Meridional es vna peniunfula, que tiene del 
Septentrión al medio dia mil ciento y quarenra 
leguas, y de levante á poniente novecientas y 
treinta.Dividefe en ocho partes principales^L 
ru , Paraguay , Tucaman, Chile, Tierra maga, 
llanica , Tierra firme , Braíil, y región de kfs 
Amazonas, La America Septentrional tiene de 
largo mil y cien leguas, de ancho ochocientas: 
fu termino al Septentrión no efta descubierto. 
Divídele en cinco partes:Nueva Eípaña,Nueva 
México, Virgínea, Florida, y Canadá, Adem \s 
de efto fe cuentan en la tierra infinitas Islas, ca-
bos, promontorios, Sfcque el detenernos! 
contarlas era proceder fin fm:baíte ella general 
noticia del globo, y fus divifiones. 
El agua es fulamente vna, y por con{ig!.il„..i_ 
teay falo vn mar con dlftintos nombres, q T : 
le dan por las coilas donde corre. Es, pues.. -A mar vn efpaciofo yafo, donde fe defaguabr.n i , 
^ü- iS 
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aguas fubltmar.es i efhban antes todas las aguas 
fobre k derra, ocupando fu fupcrficie,y al man-
dito de fu Eterno Criador, Cengregentur ¡mm 
mvnumtocum, obediente fu curfo fe dirigid a. 
llenar las profundidades, y cabernas, que ítrvie-
ronparala formación de los montes, y alirfe 
defguazando c\ agua (con la prefteza que fe 
puede difcurrir)iba dexando afpera, y dcílgual la 
fuperrlcie , y redondez de la tierra, no deftru-
yendo [ como dixe antes del todo fu figura.) A l 
fepararfe,y defunirfe ellas aguas, vnasavna 
parte, y otras a diverías, dexaran formados tan 
va te mares, como vemos. Comunicanfe eftas 
aguas,. vnas con otras, en perpetua circulación, 
por los eílrechos,como fe vnsri por Gibraltar,el 
mediterráneo , y el Occeano, y por los ocultos 
conduótosque acabamos de ver en las entrañas 
de la tierra: que a no verter fe algunos mares,y 
a no tener eílos defaguaderos al globo interior. 
de ia tierra , íin duda la inundaran. De los va-
rios movimÍentos,que hemos viíto en el mar,lo 
qae ha que vamos fletando fobre fus olas, vnos 
provienen de caufa interna , y otros de externa. 
Orando corren vientos encontrados, que albo-
rotan al rmr enolas,y citas forman grandes re-
mo'inosjcftc movimiento,que procede de caufa 
externa, fe llama vortiginofo. Otro ay también 
afsi llamado? pero efte procede de entrar aguas, Y b^ '/erfc a introducir or las ro:ar as, y. bocas, 
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que vimos en las profundidades; y ellos fon íoi 
mas peligroíbs remolinos, y de los que con can-
to cuydciuio procuran guaro"arfe los Náuticos. 
Quando el Sol reíuelvs en vapores copia ds 
aguas de la tórrida zona r como en dicha zona 
es mas fuerce el calor, y actividad, enftaquezc 
fus olas;con que las aguas, que eftan al Ártico, 
y Antartico, fe mueven, y llegan á llenar aquel 
vacio de la tórrida zona : y á efte movimiento 
llaman Noto-Borco. (guando el Sol camina de 
levante a poniente, difminuye las aguas ázia el 
poniente, y van caminando a llenar los venios 
de el levanten a efte camino, o movimiento lla-
man los N auticos Eurozephyreo. Y en fin eítas 
corrientes, y remolinos de las aguas, vnos j los 
forma el viento, que de vna , y otra parte las 
agita f otros nacen del movimiento de levante á 
poniente: otros de la concavidad, o convexidad 
de los fuelos, y fondos del mar: y comunican-
dofe, como hemos vifto ellas aguas,ya por eí. 
trechos; ya por roruras,para efta comunkacioa 
es precifo el movimiento, y e£e fera vario, fc-
gun la difpoficion de el profundo de los mares: 
el mas grave, mas fenfible, y mas continuado 
movimiento, que experimentarnos en las aguas 
de eirnar, es el fluxo, y refluxo. La caofa de ef. 
te, dlzen los mas de los Fiíofofos, que es la Lu-
na : porque al movimiento, diurno, y menftruo 
W ?&^teHa?fiau.?I'fe QB&PÉtov?, menguan-
tes? 
3°, tcjs o el fluxo, y refluxo cíe las aguas, como nos 
lo dize la experiencia ; defuerte , que cumple la 
Lana fu movimiento menftruo en vn mes. En 
efte tiempo cumole fu rcvokicion,y haze todos 
fus afpe£tos; y en ía conjimcionvy apoíicion, que 
haze en efte mes fynodico,fucedeil los mayores 
crecientes 4 y menguantes % y. en los quattos, ó 
afpe&os quadros, los menores: con que es cier-
ra, fer h Luna, la que caufa efte fluxo, y tefluxo 
de 1 mar. En el modo,como lo cama han varia-
do micho tos Fiiofofos, y Autónomos. Pero el 
. mas racional fentk, y el masíegnido es el que 
voy a dezira Vmis. Es la Luna vñcuerpo opa-
co , y húmedo, y parecido (como veremos def-
pueskn las dualidades á efte elementar mundo, 
ñor fu vecindad i y por fu fer : fu influxo haze la 
mas grave imprefsion en las partes nitrofas,y 
íulfureas, dilata, y eftiende con fu influencia ef« 
tas porciones faütrofas, y fulfureas,de que abun-
dan las aguas ¿é. nlany de efta dilatacion,y her-
vor en los coroufculós nitrofos, fe íigue el movi-
miento : con que i quando perpendicularrñente 
•vierte fus rayos, haze ia mayor extenfion de 
corpufculos-, y entonces la mayor creciente, 
guando, hiere de qüadrado la menor : y afsi en 
efpacio de veinte y quatto horas fuhen <^or dos 
,rezes, y buelven á baxar las aguas,continuando 
iiempre efte movimiento. Compon fe efta agua de el mar , de átomos^ 
I* 
partículas, ó corpufculos fulfureps, craíTos, y fai 
litrofos, y de otros átomos mas fútiles, fluxibles; 
y dulces: y penetrandofe, y torciendofe vnos 
cuerpecillos con otros, liazen las aguas falo_ 
bres, mordicantes , y nada apetecibles para el 
gufto. El calor del Sol es el que difponeenel 
agua eftas pattes;potque con fu influencia,y ra-
,yos continuamente eftá recociendo, y levan-
tando en vapores las partes mas fútiles; y como 
eftas fon mas raras, que las de la &1, elevanfe 
aquellas al ayre, y eftas , quedandofe en el agua, 
la hazenmasfalobre. Confta por experiencia; 
porque en la tórrida zona, y en el verano eftan 
mas íulfüreas eftas aguas: y es, porque en efte 
tiempo, y en aquella zona, es.» quándo el Sol 
vierte fu mayor actividad, fuerza, y luz. Dixe á 
mis amigos: He reparado que á Vmds. no fe les 
ofrece razón de dudar,y ha rato que callan. No, 
forros (dixeron) entendemos poco,ó nada de ci-
to; y afsi en efta buena fee le creemos a. Vmd.lo 
.que nos dize: demás, que fuera fallí nos del in-
tento mezclar impertinentes difpuüís Dividefe, 
•pues, el mar, (ya que Vmds. no tie nen replicas 
que poner á efta do6rrina,dixe yo) en otros ma-
res, tios,y fuentes. El Occeano circiiye,y abraza: 
toda la tierra por varias partes , y fe reparte á 
formar otros occeanos,fenos,y eftré:chos. El prl. 
mero es el Occeano Atlántico,entre las cofias 
^ á f e ^ S 4«, Mjca ?X Europa^ks orientales 
de 
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de laAmerícaalamaíc ffli'M HórCe.Etíe.guítJ 
do, es el mar pacifico, o del fur. Condénele en* 
ere las cofas occidentales de la America, y Aíia, 
El tercero es el hvperboreo, cerca del Artko, 
El quarco azia la tierra incógnita , llámate C G -
ceano Auftral. Quando el mar entra en la tier-
ra forma vnosfenos,ya maximos,ya menores,ya 
-rades i .El mar mediterráneo recibe las aguas 
del Occeano; v ademas de efte feno , cónica de 
otros menores, que fon 9¿: y recibe muchos 
ríos C ademas de los dos principales N üo, y Da-
nubio 2. El feno Mexicano, es formado de ei 
Or-eano Atlántico, y deíaguao en el muchos 
rloT x. El mar Báltico, ó Codano contiene en si 
ai Fidnicio.y Livonicia 4- Elfenojndigo, y <d\c 
forma al Períico, recibe algunos ríos. 5. Hiena 
Galáctico, y en efte defagua el Ganges,y otros 
rios 6 Él feno Lanchidot,procedc del mar Indi-
co 7 El fcnoHudfon,haze delOcceano Septen-
trional 8 El fenoDavisenla tierra Ártica. Los 
feéis mas pequeños fon: 1. El mar bermejo z. 
E!PontoEurino.3.El Pcrfico.Los menores fon: 
í; El feno Bothnico. 1. El Eidnicio 3. El mar 
Ad'riatico.4, El feno deNaqum. 5. H.raar blan-
co '6 El Golfo dulce. 7. El de Panamá. 8. El de 
Benin. Otros fenos ay infinitos, que por pe-
& m los refiero, ni todos^enen nombre. 
Los eftreehos de mar fon 14. El de California, Mañanes, Mate, Mrfa^Gibíaiwr, Hético, 
ít" 
Aden, tínifog, Davís, Cíales, BofpRoro, CirrU 
merio, Helefponto, y el Mamertino. Todos dU 
vertidos, ellos en oír, y Yo en parlar * .quandd 
m^nos difcurúsaos , nos hallamos en el puerto 
de Cádiz, alli befamos la amada tierra: pero mis 
amibos con tanta furia,que fe la querían comer: 
No me maravillo ,porque paliaron fieros fuítos* 
aíslenlos horrendos calabozos de el Abifrrio, 
como por las futiofas olas de el mar. Y a , qué 
gracias á Dios,hemos llegado á ver la tierra, va-
mos (les dke Yo ) averiguando las generacio-
nes deftos vegetables, y fenfitivos,que produce, 
manciene,y abriga, como vniveffal madre. Ln 
ella fuperrlcie de la tierra fe mantienen eftás ve: 
getativas , y feníitivas plantas \ las vegetativas 
reciben eíaÜitiento, y fucco nutricio, per fus 
t roncos,-y raízes. Tres diferencias-ay de eítas 
plantas s herbales'., arbales, y plántales. Las 
herbaíes, fon vn genero vegetable,euya vida no 
la guarda la tierra mas que vn año;porque fecas 
defpues fus hojas,y vertida en k tierra fu íimieri 
te, buelve á propagarlas la naturaleza por pu-
trefacción. Las arbales fon ías mayores, y citas 
por folidas raizes en troncos' ? y ramas fe eítien-
den, y conferva n por muchos años en la tierra. 
Las plántales fon vn medio entre las dos; ma^ 
vores que las yervas, y menores que los arbolea-
Tomín la forma de v'nos, y otros; pero mueren 
mas prefto, que los arboles. La generación de 
6 ^ citas 
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e^ftas es fu determinada femilla , y aunque al*u. 
nosFilofofos han dicho,que muchas yervas han 
producido en efta femilla , atribuyendo al putre 
fu generación, otros al Cielo , y al Sol, y otros 
inmediatamente á Dios; con todo^cílo no ay 
yerva al^ nna,que no nazca de fu femilla , que, ó 
por ca tódad íe derramo , ó porque defde el 
principio del mundo eftaba oculta en la tierra, ó 
entre las partículas de los demás elemerítos-.por-
que la tierra tiene en G la virtud de engendrar,y 
cita virtud es lo mifmo,que dienten de la plan-
ta. El motivo de ellas no conocidas generado, 
nes es, que quemada b tierra , ó calcinada con 
copiofas Uuvias,engen4ra muchas plantas ;oor-
que en fuerza del calor, aquellas files, o fe* 
millas ocultas falen de fus cárceles, y laxandofe 
los poros, fu humor vertido fube fácilmente, y 
humedeciéndolas las prepara , yx difpone. ^ Def-
pues de algunas grandes inundaciones de ríos, fe 
ven falír nuevas plantas en la tierra , porque tra-
yendo la corriente porción de fajes feminales, 
defpues de retiradas las aguas, crecen, y fe au-
mentan en la tierra. En los texados vemos a ve-
zes algunas plantas;y es la razón, que las lluvias 
* vienen mixtas con eftas fales, y en qualquicr 
porción terrea prorrumpen en plantas. MaravL 
llofa es la organización d; cada vegetable; núes 
en el menor fe contienen varios condu'5tos,don-
de-cuezen, filtran^ percolan el fucco nutrí ao, 
' ' "" • ' \ , que 
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díte ñor fus raizes reciben de la nétta madre? 
di!tribuyéndolo defpues con fingalar circulación 
por fu medula , leño , tronco, hojas, flores, y* 
corteja , que ditas fon las parres mas-prinripaWs 
de que confia el vegetuhle.DIgna es eíta Repú-
blica de toda confideracion, y eftudío ; pero 
compendiar ib!o fus fecrecos, naturalezas,y vír-
tude^era intentar lo infmkoícontentenfeVmds* 
concitas efchfas noticias,y el que curíoíb {§ 
qdaere dedicar a faber efta maravíllofa eftruc-
titr i , lea a Julio Cefar , ScaUgero, Laguna, MaU 
pygio,v otros». Los. animales fon los que movien-
dofe ñor si, toman el f&trimenró por la boca* 
Tres fon. los movim'eiixos. que tienen fegimíos 
Q cárnicos, corrumoente,9:eiierante,y animante, 
ó quienes los Philofoíos llamaron móvírfeiéntc* 
per fe , o ner aceídens. F.i movimiento per fe¿ 
es el iaíufeál • es el que tiene el animal oor fi^Có* 
mo él de el primer móvil zodheo. Et per ac-
ci leus, es caufado de la generación, ó corrup-; 
domSotoci hombre tiene vn movimiento fnas¿ 
f elle esnemetuo ,v continuo , que es eí de el 
alma racionaí.Tres fon las diferencias de anima-
les, renkeles en la tierra , volátiles en el ayré , ft 
nadadores eiiel agua. La generación, de los aiií-
nii'es, comunmente la dividen los riiofofos en 
ovinara,y vivípara: llamun ovbaras aquellos 
üíiimdes,que orime-x) conciben vn huevo , y; 
defpues lo paren; v con el incublto de la madre, 
L 2, o 
o con otro calor , 6 fomento fe engendra el anti 
mal; y paíTando cierto termino de^  días, rota la 
corteza del huevo , faleel animal. Los vivípa-
ras fon los que dentro de si conciben , y crian al 
animal, y defpues de crecido, á determinado 
tiempo fale á gozarla luz. Todos los animales 
fe engendrante diípueíto fe roen, que efte es vri 
cuerpo orgánico, en el qna-1, como en vn breve 
compendio eíii el orden, y figura de el animaL 
Pero mi fentir es,que no ay animal alguno e.l la> 
tierra,cuya generación no fea del huevo. La di-
ferencia que ay, que las ovíparas' engendran ei 
lluevo, y lo paren ; y con el exterior fomentó» 
crian el animal, y las vivíparas le conciben den-
tro ; pero fin parirle, en m clausura, y vientre fe 
rompe í y, empezando por la generación de el 
hombre, lo mifmo que diga efe eíla , deberán 
.Vmds. entender de las demás. KerKeringio en 
fu Tratado Anotoniico, hablando de la genera-
ción del hombre: fo ovo bomit>am[á\zc) non mi. 
mts.qttam avium reperirí prima wcunñbtiU\exovQ 
tním homo prodttcitur, Dize, pues, que fe hallan 
ellos huevos en los teftículos de la hebraoioTolo 
de aquellas, que por él vfo de la conjunción, ef-
tín fecundadas; fino también de las doncellas, 
del mifrao modo,que las gallinas, que ponen los 
huevos. Afírmalo la fagacidad de Talopio en fus 
Obfervaciones, quando dize : VIH qwdtm *» 
ipjii <paám vílmi vffetf ¿gu^vil bmsors *q»e» 
¿Has 
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0é htso, di&s vero límpido turgentes, El, vfo de 
ellos huevos para la generación, y como fe dif-
ponen,lo trae elDo&ifsimo Thomas Vvartano, 
al cap. 3 j, de fu Adronografla.Pero aunque fea 
largo , lo diré; porque es prcclfa efta digrefsion. 
El femen del vatQn,gutado por las tubas falopia-
ñas, llega a los teíliculos, y alli con el Huevo 
(del mlfmo modo,que las demás oviparas^ fe jun-
ta; y el huevo afsi fecundado, paila al vtero por 
el vafo ejaculatoris' y en efpacio de dos , JO tres 
días crece , y fe pone del tamaño de vna zereza 
negra , $ afsi vá creciendo. Han notado los nue-
vos Anotomicos, que las vírgenes,)7 las cafadas, 
muchlfsimas vezes arro*]an,y defpidé con la fan-
gre menílrual, 6 quando íé íienten acofadas de 
la luxuria, infenfibleraente eftos huevos,que no 
guardan la rotundidad, porque fon laxos, y rua-
res; pero tratándolos,'/ manofeandolos/e atieii-
tat?; y ,es vna membrana, que no puede fer fe-
men, porque es'demafiado de duro,ni otra cofia. 
Efto no fe opone a la generación en comun,que 
es producir ex praefunpoííto fnbiefto, fea el fe-
lpen por fifokxla fubítanciade la qual proxinia~ 
wience fe engendra el feto, animal, ó fea humor 
contenido en los teftículos,fiempre es precifa h 
conjunción macho,y la fiembra. Las Serpientes, 
VlosPezes del mifmo nndo fe forman en el 
huevo, el qual ayudado del calor, echa de ñ 
nueva Serpiente,y nuevo Pez, porquefepultan-
C 5 do-
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dolos en lo interior de la tierra, y cubriéndolos, 
a manera de vnorno, el mifmo aliento cal*en;;e 
de la tierra los incuba, y va dando vida , por no 
poder dichos animales dar calora fus huevos. 
Pero en los Pezes, quando las hembras facan á 
3nz fus huevos, el macho los riega , humedece, 
Y iecunda, avíendo precedido antes el coito.Los 
«Anímales, cuya generación es el putre de la tier-
ra, también echan fus huevos,íiendo incubados, 
vapor porciones pútridas, va por fus madres? 
pues quien duda, que echando fus huevos vn vi-
dente , tan abreviado como la Hormiga, tensan 
3a mifma ovaría generación los demás animales? 
izarle eftó por breve noticia:y aunque eílo no es 
m el aímmpto para las imprefsiones de el ayrej 
e-orno fon entes, que nos los hí Jbmos eiv el ca¿ 
mino, me pareció vtil dar a V. mds. noticia de 
iilpk y mas quando V. mds.víenen folo a ver el 
iliundo- y aora vamos caminando, que efto folo 
i<a fido vn paífeíto por la fuperfície. 
J O R N A D A T E R C E R A . 
Jpfiayre, Aé fuego, de las lluvias granizo, nieve, 
rosto, irisenos, y relámpagos, y los demás me-
teoros , e itnpre/siones en vn& ,y 
otra Región, 
SI otro me colara (eme jante fuerío, lo tuvle-í ra por impofsible,oorque en vn cuerno, no pueden caber tan encontradas quaüdades', que-
de 
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de vn inflante a otro elevaífen al celebro tantas 
materias, difpueftas a tales locuras. Unas vezes 
atemorizando la fantasía en las lúgubres profurj 
didades de la tierra,otras vezes alegte,regluTan-
do tas vidas, y generaciones del mundo, y aora 
fútil ,leve , y pronta para fubir por eftos ayres; 
no huvo humor en mi cuerpo , que con prodiga 
demasía no exercitaíTe fu bundancia , y minif-
trafte de fus copias, nuevasfantafmas al penfa-
miento. Yo no se, que narcótico, que veleño, o 
que almendrada,^  gallando Yo foio para mi fuf-
tento vn guifado de vaca muerta, con que doy, 
lo precifo al eftomago, y a Dios las gracias) fe 
apoderó, 6 levantó á mi fantasía tan raros hu-
mos, y fales'. En fin, eon efte fofsiego , ligados 
todos los fenddos ext eriores,y fm movimiento 
el mas mínimo , llevándome detras a mis Com-
patriotas ,me fubia efTos ayres; y pareciendo-
me , que era ya dueño de fus esferas, emoezc a 
dezir en efta forma : Toda la concavidad de el 
firmamento, v Cielo criftalino efta llena de 
vnos cuerpos , ó átomos purifs'mos , y fútiles, a 
quienes llaman losFilofofos Ether ; y efta mate-
ria , ni es grave, ni es leve. En todo efte efpacio 
fue colocando el Author Soberano todos eftos 
globos , que Vmds. ven * como eíTas eftrelian, y 
efte globo terráqueo, que pifamos ? eftos globos 
defpidende si gran copia de hálitos, y vapores, 
que componen la esfera vaporofa; conque el 
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ayre, es foíamente vn agregado de • hálitos, y 
vapvres, levantados de la tierra , y vnidoscon 
el Ether, á que concurre el mar, veniendo de si 
.vna fubftancia tenue,y fpirituofa.Dividefe el ay_ 
re entre regiones. Subamos a verlas. Impofsible 
íera ( dixo vno.) Los Afirolólos ibinos medio 
m]m. Agarrenfe a mi, les dixe ; y á mi parecer, 
nos fubimos a efpecular fus fenómenos á efias 
regiones: Todo efto perfuade la locura de vn 
ÍUeño. Llegamos a la infinita región del ayre, y 
eran ios vapores de aquella esfera tan craííbs, y 
pelados, que quafl no paliarnos romper. Efto§ 
vapores, aMigos ralos, íes dixe, fon vnos cuer-
pos rerreos, y aqueos, entre tejados, que por de-
nudado pe fados no han podido fubir ala reglón 
media , y fe han quedado eqeíta ínfima región, 
De éxitos fe forman la niebla, y el fereno; y al 
tiempo de de-shazerfe por lo cargadas que eftán 
deas partículas de agua, humedecen demaíiado 
Ja tierra. Originanfe , y formanfe muchas vezes; 
de las lagunas, y lugares pantano-fas ,íiendo el 
ardor del Sol él que difuelve la vnion de partí-
culas , y aquel humor aqueo cae fobre la tierra. 
•Algunas vezes por adquirir mayor levedad fe 
fufen la región mas arnba.El motivo de formar-
fe tftfí prefto la niebla , es, que como va eom-
p istia de vanores craííbs de las lagunas, ó nos; 
$ílos forman vna nube, que íirve de fermefito a 
.¡adsbla, y apenas fíente vn moderado calor, 
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guando fe eftiende por el ayre. El fereno es va 
humor , que báxa a la tierra, defpues de puedo 
elSol.Efte íe engendra de vnos tenuifsimos ato» 
irsos de humor aqueo, que apenas falta el calor 
¿el Sol, miando eondenfandofe QU viíibles go-, 
tas, fe destiaze fobre la tierra. En el verano, co-
mo el ayre efta mas caldeado del Sol, eftorvala 
formación fuya. En efta ínfima reglón fe engen-
dra cambien el roció, que es vn vapor fútil, Con 
la frialdad de la noche,fe euaxa en menudas go-
tas, y eftas cayendo á la tierra , humedecen las 
yervassy vniendofe vnas gotas a otras,fe formas 
fobre las plantas, á manera de perlas. Levantafe 
dicho vapor fútil de ios dos, y lugares húmedos* 
De efte miírno vapor fútil fe forma la efearcha. 
De fuerte , que cayendo eftos vapores fobre las 
plantas, afsi íe hielan, y la frialdad los convierte 
en efearcha. Llegamos d la medía región del ay-
re , y vno de mis amigos, dixo: Parece, que he-
mos fubido algo mas. S i , le refpondi, ya eíla-
mos en la media región del ayre. Aquí, pues,fe 
forma la lluvia, la nieve , y el granizo, truenos 
relámpagos, y rayos, y otros infinitos meteoros 
igsteos, caufados de la vezindad del fuego, que 
en mi fentir es4o mifmo, que la fupreau del 
ayre ; y afsi por eílo , como por no calentarnos 
derriaíiado,trataremosdcfde efta región media, 
de la del fuego, y fea nrimero de la lluvia, La. 
a&Widad d*l fuego íubterxaj^o ccfoekc en va-
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fí?re$, gran, copia de agua , de la que vimos en 
l°s conductos, c hydropbilacios de la tierra. 
Mixtos eíto$ vapores, con los que fe elevan de 
}as aguas, y otíos del cuerpo terráqueo, juntan, 
y Vnen entre sí, ya la frialdad de eíta región, yá 
los vientos, aquellas partículas vaporofas de las 
nubes: feparanfe las partículas aqueas, por agi-
tación del ayre •> deshazenfe , y en gotas baxan 
a-ja tierra ? y y'á convertidas'en lluvia las partí-
culas aqueas , quedan en el ayre aquellas mas 
craílas, y falkrófas, que no pueden fervir para 
lluvias, y quedan vnas nubes,que folo firven pa-
ra materia de los vientos. La lluvia defciendeá 
la tierra en menudas gotas como polvo -.proce-
de de nubes poco erarías, y muy cercanas ala 
tierra,y eíta fe llama eftilicidio. Otra, cuyas go-
tas fon de mediano tamaño, fe llaman Imbeny 
Nimbo llaman | la que con fuerte furia fe def_ 
guaza era la tierra. Efta nube,pues,que fe desha-
ze en agua,es materia también de la nieve. De-
fuerte, que antes que fe defate,y refuelva en llu-
via, llega el viento frío, y la condenfa, y aprieta 
en fu región: y afsi apretada, como tiene mayor 
pefo que el ayre , no fe puede mantener aqui, y, 
t>axa en nieve a la tierra. El motivo de tomar 
aquella forma de copos,como de algodó, es,qu<& 
poníala nube fe compone de aquellas partículas 
aqueas,mezcíadas coalas mas terreas,y prolon-
gadas^! modo de hilos, las partículas aqueas, 
7 por 
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per la frialdad fe convierten en globos fútiles , y 
eftjsau.bs con los corpufcolos terreos, todas 
vriias, y heladas, caen como lana, y efta es ia 
nieve. La caufa de fprmarfe redondas eftas par-
tes de nieve, es porque el ayre con fu virtud la 
aprieta ñor todas partes azia vn punto.Y el mo-
tivo de de reirfetari prefto, luego que baxa á la 
tierra^oorqu!: en fu -débil textura fe halla, mu* 
chos,y grades poros.Por eftos fe introduce el ayJ 
re, y. el agua,y con facilidad la dividen, y desha-
zen. De efta mifma materia, y nube de la lluvia 
fe forma el granizo,pues efte no es otra cofa,qu§ 
lluvia elada en el ayre. Refuelvefc efta nube e*$ 
apretada lluvia, y fus gotas fe endurecen, y con* 
gslan an es de baxar á la tierra. Juntafe a. efta nw 
I Be porción oleoginofa,y partes nitrofas, me/clfs das con fulfur, y fuego:y a efta materia conden-fada la agitan,y mueven varios vientos, y la nu 3 
be con la agitación fe remolina,y rebuelve en si ? 
y fe va vniendo mas; y aquellas partes de fulfur» 
y fuego la refuelven en llama: y al falir de la mu 
be , forman los relámpagos s y feparadas ya las 
i pactes fogofas, lo remanente de la nube queda 
| mas proporcionado para fer agua,y hafta couge-
iarfe en piedra , y granizo. Heladas por la frial-
dad de la reglón eftas partes, fon combatidas d c 
Qpueftos y'cntos,que las levantan en remolinos, 
y encontrandofe vnas con otras, fe abren, y fe 
°je aquel eftruenio,q\ie es el anuncio de la ple-
pa; 
dra.De efta agitación fe figue,quc tropeznndofe 
vnas partículas con otras heladas, fe vnen, y fe 
hazen mayores, baxando a la tierra con la vio-
lencía,quc vemos. La canfa principal de helarfe ' 
el agua, fon los efplritus nitrofos de el ayrey'qiie 
penetrandofe por el agua, labuelven en hielo. 
La razon,porque eftas nubes,aunque conftende 
humores falítrofos, nó fe convierten primero en 
nieve,que en agua,es,porque ademas de lasnar. 
tes, que las componen, fó le juntan otros cor- . 
pufeulos ígneos, y eftos impiden la inmediata 
coagulación de las nubes en nieve ; y afsi prime-
ro fe feparanlas partículas ígneas formándolos 
relámpagos, y defpues fe refuelven en agua, y 
vnidas las partes nitrofas, y coagulantes, forman 
el granizo, y la piedra. 
La formación de los truenos, y relámpagos, 
fes mas dificultofacje comprehender, y explicar, 
porque fon neceífarios otros fecretos naturales 
para fu inteligencia 5 pero con ia claridad , que 
pueda me explicaré, de modo , que Votóte; me 
entiendan. Aquellos materiales fulfureos,aqueps, 
y oleoginofos, que vimos, poco rato ha en las 
profundas cabidades de la tierra, por el fuego 
Subterráneo, ayudadas del viento, penetran los 
poros,y íimas de la tierra, y fe elevan a efta me-> 
áia región del ayre, donde- íe coagulan en opa* 
cas nubes, ¿pe con fu trifte color caufan notable 
efmnm, Eftas con la agitación (te contrarios 
vkn» 
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vientos, Te arremolinan,•'y comprimen,y artli 
mandofele muchas pautes ígneas, sitas- (egregi* 
dofe de las ciernas, falcn con pronto movimien-
to, y forman en el ayre vna violenta llama, qae 
es el reíampago.Con el fuego de efte,fe mueven 
y eílienden las partes nitrofas de la nube, con 
cuyo prontojmovimientOi fe divide con violen. 
cía el ayre : y el ruido, que haze el ayre al rom-
perfe, es el trueno, y juntamente aquellas parri-
culas aqueas, fe bueiven a vnir, y convierten, y 
refuelven en Uuvia,y á vezes- en granizo;/ de ef-
te modo fe refuelve eíla nube,que liemos dicho. 
Explicóme mas.$u materia fon los liumos,exlii. 
laoíones fulfureas,fu!:iloes,y fáciles de encenecn. 
ttarfe.- Eítas, mezcladas cari otras terreas, y 
aqueas, componen la nube i y effca agitada por 
los viétos,fe comprime de fuerte, que gran can-
tidad de los aromos fuciles fulfureos, y Ígneos, fe 
junta a vn liigar.Eftas vnidas, fe defatan,y apar-
tan de las demis,que componen la nube,y falcn 
con violencia/iguiendo la violencia de los vien-, 
tos; y forma la llama: y fu trémulo movimiento 
mueve tas partes etéreas, y fe haze vííible, lis-
uñando de luz los orizontes. Eftamos enterados 
de efta fotmacio;pero dudamos,y a lo menos yo 
(dixo el del m-chon^ue era el mas agudo^quien 
aplica el fuego a elía materia de fiilfur,de que fe 
compone la nube? Voy a dezir, repetí Yo. De 
roo4o j que ya vieron Vmds. en las ¿bernas del 
r 
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fuego vna materia de fugo,peto íin litó % pues de 
efta materia mas refinada,y refueka en efoiritus 
fe eleva (como hemos dicho) a eirá media re-
gión. Eftos eípititusarefueltos con la Cuerea da los 
vientos,apenas fe mezclan, y frican con fus con-
trarios , fe figue la feparacíon del fulfur, y entort. 
ees fe concibe el fuego,y forma llama repentina, 
que es el relámpago. 
El trueno no es otra cofa, que vna violenta 
fracción de el ayre. Efta fracción fe haze por 
vna fuerca, 6 imoetu, que de v<n lugar fffipék el 
ayre azia todas partes, de que fe íipic fu cortlo-
cicn,haíf a dilatada diftanciaa La n.ubetcnittuó-
fa,es vn agregado de muchas partes- falnltrofas,y 
kneas , mezcladas con otras, que las cobernns 
fnbterraneas de-fpidiercn-^áná-la fo'inacion Je 
efte cfpantoío meteoro, Lncenotdas las narres 
íulfnreas del rolamnago , ancuas los cuerpos ni-
rrofos^arríciuanlallama,fc eftienden,y con no-
. rabie violencia dividen, v re 'roñen' ci ayre , hi-
riéndole temblar nafta nueft-os oídos-que parti-
cipando fu irnprefsion , fiemen ruido , que es el 
trueno. La materia, que hemos dicho de los re-
lamnagos, es la mifma , que la délos ra'vos; ñero ¿ 
la de eftos es mas pingue,v pefada Diftinguenfe, 
en que el rayo es vn fuego de mavor dorac'on, 
y mas nefidcz,oues muchas vezes b-axa a la tier-
ra: pero elrclanva<7,o tiene ío!o vna llama té-
nüé¡ v le m-nor duraciónj pero la materia de 
vno, 
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vno,y otro,conftan de materia fnlíutea.Para ad-
quirir la peladez , que hemos dicho a los rayos, 
fe le juntan varios efpiritus fubtetraneos, como 
fon azufre,oro antimonio,arfenico,y nkrcj y cí-
eos apretados en la nube , y agitados del viento, 
fe enciende ; y efta materia encendida, forma 
v.na impetuofa llama, que es el rayo; y corno es 
mas pefado que el ayre , no fe puede mantener 
en el; y ayudado de los (opios del viento, corre 
ya obliqueo , ó ya directo, arruinando quanto 
encuentra , íiendotan poderofa fu llama , y tan 
eficaz la virtud de fu fuego,q penetra edificios, 
derrite metales^ calcina piedras. El motivo de 
rajar el rayo á la tierra, y no fubir como Fueito 
a bafcar fu centro , es , porque la violencia de 
el viento , impele al rayo aquella parte donde 
va la linea de ius fopios: lo otro, porque fu ma-
teria es mas pefada, y mas depurada que el 
oro, y á efta materia fe llama fulminante: conv 
pónete de azeyte , fal armoniaco , (al tarrero, 
y otros ingredientes que vimos en el globo fub~ 
ten-aneo ; y a la nube que fe le arruinan ferne-
jantes materias, necesariamente ha de arro]ar 
formidables rayos, y efpantofos truenos. Lo mif-
mo , que hemos dicho del rayo, fe debe en-
tender en la centella ; folo , que los mis de los 
Filofofos , dizen, que en la circunferencia de ki 
llama, contiene vna piedra llamada Teiktm D i 
los colores de citas nubes, fe. conocen , v mea-
mí-
hoftic'ari ílíS telampagoS, y truenos¡ y afsl, fi f# 
nube es negra, fe rompe en fuertes truenos,por. 
que lo negro , es feñal de lo denfo, y de conte-
ner mucha materia fnlfurea. La nube roja,-4.fe 
dcsházc en mayores truenos que la negra, por' 
abundar de partes mas nkrofas.La nube verde,, 
con algunos cabos ro jos,es mas peligroía,porque 
fu calor indica eftár llena ds materia aleogino;^  
fa, pingue, y terrea, y gran Cantidad de eípigij 
tus de azufre, y oro; y las nubes, que tienen tal 
mixtura , f^ n taller, donde fe forjan muchos fa--
yos, y centellas, y por fer materias pefadas,caefr 
á bazer fti ruina en la tierra. La nube blanca, no 
es de naturaleza maligna , por confiar de partes 
jpoco terreas: Ti á la nube negra , ó verde , fe le 
añade nubéculas blancas, ó cenicientas, 6é ferial 
de que lleva configo granizo, o piedra. Ademas 
de eftos meteoros, fon infinitos los de fue?go,qu(£ 
fe forman en el ayre. Formanfe de exhalación 
lies calidas , y fecas, con porciones del fulfur, en 
vrtos meteoros mas fútiles , y en otros mas craf-
fos:efta materia fe inflama, y enciende.ccmola 
de los relámpagos, y afsi encendida fe haze viíi-
ble en el ayre, y dura, Kafta que fe confurfieií 
íasporciones del fulfur: fe dexanveréftas im-; 
prefsiones en el ayre, en varias figuras: fingenfe 
dragones, eflrellas Uuevas', y otras vezes hazen 
pyramides de fuego, erigen edificios, y otras 
infinitas apárkncias,qu¿ atemortzan7yaiiuftan i 
ios 
Jos habitadores de la tíerra.Eftas fe aparecen poa 
cas vezes,porque las nubes recogen para si ed'ag 
mate rías vntuofas,oligíneofas,y fulfureasjy quan-' 
do fe rompe la nube , las enciende, y difsípa.; Las 
imprefsiones mas conocidas en efta media re-
gk>n,fon las de los cometas; y aunque ay varie-
dad con los rilofofos donde fea fu formación^ 
pues vnos dizen, que eftáa íobre la Luna en la 
región etherea:otros,que es vna vnion el cuerpo 
de! cometa de muchas eílrellas errantes: otros,^ 
entre eílosCartefip,i3enten,que los cometas, aíu 
/que aparecen de nuevo, no le forman de nuevo % 
porque fon vrios Planetas extraordinarios, cria-
dos defde eí principio del mundo,ias qúales coft 
movimientos pronrios fe mueven tan altos, qua 
• no fe pueden deícubrir deíde la tierra,ííño es al-
gunas vezes,que basando fe acercan a ella,y def, 
pues fe buelvea a fubinpero mi fentir, es el quej 
diré á Vmds. 
El Sol, y los demás cuerpos celeftés, fcgre J 
gan de ios dos elementos de tierra, y agua cier-' 
ta naturaleza funiofa, caliente, y feca, con partea 
de humedad; y efta por virtud de los Aftro$,y el 
fuego,y ayre fubterraneo,es atraída a la fupfernat 
j región del ayre,ó primera delfuegó,cuyas partes 
elevadas,y vencidas por el calor,- y fequedad, fá-
cilmente conmiftas,y as;itadas,y fegu la cantídací 
de la materia, y díveríidadde ios calores, tiene 
di verfos nombres, fe predicen, (u^ e£e$Qs, yxfe 
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conoce fu duración. Todos los Rlofofcs flcntcn¡¿ 
y pronoftican por entremos del mal de los co-
metas J porque en la elevación, la copla de ex-
halaciones calientes,y fecas,c'hupanÍo pingue de 
la tÍerra,confumen lahumedad,quela fertiliza^ 
la dexan eftetíl i y Corso dlze Lkomenfe, es vía, 
materia fe'parada de las cofas complexionadas 
por acción de los cuerpos celeftes; y con efta fe-
paracíon quedan nial acondicionadas, y enfe'ri 
mas. Extrae al mifrrio tiempo en el hombre el 
húmido radícalíy como en efte fe funda,-y confif-
te el hunlor,y ía templanca natural,caufa feque-
ágíítSgtf en" eitas smbueltas las pafsíones,yafectos 
de efta mlfrrta qualídad, enciende la ira, de que 
i?efuítart,dífenuortes,pÍeytos, guerras, iniprefsio-
na¿inficiona eí ayre, queocaüona enfermeda-
4es,peftes,hambres,careftias,mudancas de Rey-
flos,y otfas cofas- y en íirt,el cometa, nunca pue-
de ocaíionar nada bueno, porque ífflorefsionado 
el ayre con fus malignas qualtdades,eftas' vna vez 
encendidas en el ayre,como eí Cielo no es capaz 
de eftas peregrinas impreísiones,, es precrío que 
defciendan á la tierra fy eftas inficionan a todo 
el reyno animal, y vegetable i porque como to-
das viven de él> y h tantum vwimusjñ quantum 
rtfpframus. Quando el ayre no^ es puro, cspreci-» 
fo que fu imprefsion,(íomo9eírÍfeta,caufe feme-
jantes malignidades. No faltan Mironomos,qüe 
Jzejn, que4 <mwp, 3 en quí«£9. íitaja mayores 
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daños,és dé vtilidad.Fundanfe en dezir,que mé-J 
g@ qué la tierra empieza á exhalar aquellos 
alientos corrompidos, y peíHíentes ¡¡ como eílos 
fon nocibos á todo lo vegetable,y elementádo,y-
qué a no tener efta inflamación a la vkima reJ 
gion de el ayrctodo lo inficionara : Nampir itik 
úammationsm fumi fublñti confumuntur^qui alio* 
quinfua putredine owniainficerent. El Principe 
de los Ailroíogos Ptolofneo, pone veinte y tres 
géneros de coffietas;pero folo nombra nueve; A l 
primero llama A/hb ; al fegundo Cenaeulumyo 
Temacalumfíenica,Miles\ Úomtnus AJeone, Mala i 
tina Aurora^ Argenteus^ Rofa, y Nigra, Losqua-
tro primeros, dize, que no fe diftinguen cíe las 
eftrellasdos otros cinco tienen diverfas flguras,y; 
en opinión dé efte Principe,todos fignifican ter* 
rores, inundaciones , terremotos, y otros malos 
acontecimientos. Los cometas, quando fe for-
man en la exaltación de la Luna, díze Álfrater,' 
quedes caufado por Planetas fuperíores; y es ef-
trella clara,grande,y redonda,que llamanArgen-
teasiy en exaltación de lvlercurio,es mas péque-
ña,de color de cielo, con cola; y á efta es la que 
llaman Domlnm Afcone: en exaltación de Venus 
es hermofa, y fe díze Miles: en exaltación de el 
Sol, ó fuopuefto,es de color de oro, y tiene figu-
ra de roftro humano, y fe llama Rofaxti exalta-
ción de Marte, ó fuopuefto, es eftreUa pequeña 
rubia, y con cola, levantada ázia arriba,?; efta es 
Pt- fe 
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la Matutina Aur.QW. en exaltación de Júpiter o 
fu opueíio,es eftrelía como levantada en• vna m¡¿ 
ramide Ígnea: llamafe Columna, ó Temeuium-.Qn 
exaltación de Saturno es zeralea,fm cola-llama-, 
fe HfgrkjQü la exaltación délos Nodos, es como 
vn dragón ardiente, y la llaman Pertka. Los co-
lores los tornan de la materia,pues flendo rara,cs 
blancajfi mas denfa,rubla;rimasopriiiiidala ma-
tcria,es negra. Aríftoteles da folo dos géneros de 
cométasenos llama Pogonios, ó Crmitos^ y otros 
Barbados.hos demás Fúofofos ponen tres , Bar~ 
badosfiaudatos, y Crinitss. Barbados fon, qtiando' 
Ja materia de las exhalaciones es fútil, y efta ef~ 
parcida en la mas baxo.Los C&udatos, quafído la 
materia ePca eftendlda a. lo largo,y en otras par-
tes oprimida, y denfa. Gfinitas fe dizen, qaando 
la materia es al medio gtueíla,y ¿los extremos, 
y redondez fútil. Si Vm.no fe cania , háganos eí 
favor de dezirnos algo de los efectos de los come-
tas. Bien fe conoce , que Vfflds. fon hombres de; 
negocios, que fu cuy dado todo fon los efectos. 
Yo con grandifsimo guita vengo con Vmdsí 
(Íes dixe) a fervirles en quanto me manda-
ren , y afsí íes diré lo que por cafualidadfe 
ha quedado enla memoria, Quando el cometa 
fuere de la naturaleza de Saturno, denota tem-; 
peftade.s adverfas, nubes denfas, naufragios, per-
dida en los pefeados, y deílruicion de frutos por 
la demauadalangoíta, granizos, y, lluvias copio-
fas. Entos Hombres Influye catarros, lepra , heV 
morcoidcs, oaralyfes, y crónicas enfermedades; 
Los Árabes dizen,que el cometa que fuere de la 
naturaleza dejupker,que es el argenm,6 ttn¿su-
k, ílgnirlca fertilidad , y vientos faludables coa 
lluvias copiofass y en los cuerpos de los hombres 
íignifica^doiores plcuriticos , fyñocos , opkaU 
miasjcolicas^egmones^onorrheasdetargos.jlin-. 
teria, y otras de efta qualldad. El cometa domU 
nado de Marte, que regularmente es el Pertiea-y 
caufa vientos enfermos., fequedad en los rio*, f\ 
fuentes, y deftaúcion de frutos: en los cuerpos 
humanos crueles difenterias , fiebres podridas, 
tercianas, erifipelás, delirios, hernotThagias , f 
Otras que provienen de mucha fequedad;mueve 
en los hombres la colera: en el mar eaufa fuerJ 
tes naufragios, y en el ayre truenos,piedra, y re- s 
lampagos. Los cometas de la naturaleza de Ve-
nus fon los mas benignos, no i t\prCxrsionan tanto^  -
el ayre;pero cauían algunas ©nfe? medades,eomó 
fon,catatros,oorizas, paralyfes, spoplegias, dolf^ 
res de la vexiga, vtero?y reñones , hydropeíks,y 
dolores de cabeza.El cometa Mercuriales taim-
óle n menos malo ,y nol&fidona demaíiado el" 
ayre. Las enfermedades, q&e imprime en los* 
cuerpos,fon frene§ies5letargos,epilepíias, plecho-
res,y otras ck efta naturaleza.Ei <?ometa de laLn-
na,fignifica inundaciones, lluvia, y copia de amV 
Ízales vensnofp5,infeccion en las mieíes,y mor-r 
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candad de anímales.'Las enfermedades fon catar* 
ros., hydropesias,farna, obftrucciones, dolores de 
cuello,diarrheas,lepra,y otras, que provienen de 
humores húmedos. El cometa de naturaleza de 
el Sol, eaufa fequedades, truenos, relámpagos, y 
exhalaciones; y las enfermedades crónicas, ter-
cianas , tabardillos , y hemicráneas, 6 jaquecas. 
Hafta aquí de los cometas. Aora.vamos á tratar 
de los demás meteoros de la luz : y fea primero 
el Iris , ó arco celefte. Defpues de copiofas 
tempeftades , y lluvias, que de el ayre baxan á 
ía tierra, viene moftrando rifa, paz, y tranquili-
dad el Iris, ó arco celefte. Efte fe forma de las 
nubes, y rayos deJ,Sol. Regularmente, aparecen 
dosrel primero, que defeuore nueftra vifta, es el 
menor; pero fus colores fon mas vivos, ó diftin-
guibles : el fegundo abraza dentro de fu ámbito 
ai primero; fus colores fon mas flacos,debÍles, y 
defeaidos. Eftos /aunque no aparecen mas que 
con color bermejo,verae,y azul,contienen en si 
otros colores, aunque menos diftintos.Formafe 
el primer Iris de aquellas gotas de lluvia, en las 
quales los rayos del Sol, y los. de nueftra vifta 
forman vn ángulo ; y en todas las gotas, en las 
quales I©s rayos folares, y vifuales forman vn án-
gulo , como de ciertos grados, fe pinta el color 
bermejo; y en todas aquellas en que fe forma 
otro ángulo de determinada graduación , fe^ def-
cubre el azul; y en aquellas gotas que terminan 
los 
los ángulos de les rayos Colares, y vifuales, fefor„ 
•nian los demias colores intermedios : y efta es la 
general formación de el Iris primero,y fegundo. 
Significa el Iris Uu via en el tiempo,y lugar., don-
Be fe forma ¡ fiendo la caufa de efto las mifmas 
gotas, que le componen, las quales deshaze «I 
Sol, fiendo deíbues el Sol anuncio de la próxima 
Serenidad. Además de el Iris, forma la luz de el 
Sol en el ayre otros meteoros dificukofifsimos 
de averiguar. Sea primero el A/ow,o Corona.JLftc 
es vn circulo, que aparece al rededo r del Sol, ü 
de la Luna de colores muy remiffos-.fiempre que 
delante del Sol, ó de la Luna fe puíiere alguna 
nube fútil, que no embaraze los rayos de el 
•vno, ni de la otra, fe verá elle meteoro. _ Efte 
fe forma de las partículas aqueas futilifsimas, 
de que confia aquella nube , fiendo pcecifo que 
guarden igual díftancia del Sol, para que for-
mando con fus rayos , y los vifuales determi-
nados ángulos, fe dexe percibir defde la tier-
ra. Las varas de luz fon vnos meteoros , cuya 
formación es lo mtfmo que i a de el Iris/De fuer-
te , que quando no ay materia Suficiente en la 
nube , para formar el arco , queda vna leve 
porción de las partículas aqueas , iluminadas 
de el Sol, que parecen a la vifta linea recta % y 
porefTole dan el nombre de vara de luz. For, 
mmfe también de otra fuerte; y es, quando 
por las partes íutíles 4e las nubes hazen de-
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techas roturas los rayos de el Sol; yetifon: 
ees forman vnas lineas, que entre lo obtu-
ro da las nubes aparecen reblandecientes á. la 
•villa; de que fe infiere eítas varas no fer otra 
cofa, que' el ayre Iluminado por la luz de el 
Sol, que rompió la futileza de la nube. Las par-
helias fon vnoi Soles ejpwios, que aparecen 
certa de el Sol verdadero, que figuen fumo-, 
vimlenro. Efte fe forma de la luz de el Sol en 
*#ia nube tenue de la naturaleza,que hemos di-
cho, que por tener algo de mayor crafitudjCaufa 
algo efe mayo? refacción en la luz , y efeon-
disndo con fu craílcíe parte de los rayos de el 
Sol, y defcubriendofe clrcularrnente por lomas 
fútil laluz,forma vno,o machos aparentes (oles, 
íegun la difpoficion erafa, y fútil de la nube, y la 
refacción de la luz del Sol, He notado, dixojráo 
4e mis amigos,que avlendo tratado del ayre, no 
nos ha dichoV.m.nada de los vientos.No eílaba 
olvidado, dixe yo: pero aunque muchos Hlofo-
foshanefcrícodilatadtfsimamente acerca de ef-
Ea materia,en mi fentir eftá reducida a poquifsi-
mos palillos. Porque el viento, no es otra cofa, 
que el ayre agitado , y movido de vna a otra 
parre. Porque quando corren vientos, no fen-
tímos otra cofa , que ayre, que fe mueve. La 
..•caufade efta moción , y violencia, fon los há-
litos íaikrofos, y exhalaciones , que con ma-yor , ó men r abundancia íuben de las entr
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ñas de la tierra por lo aclívo del fuego fubterra 2 
neo, y los vapores de las aguas del mar,elevados 
por el calor de el Solsy como eftos con facilidad 
fe rarecen,eftendíendofe prontamente en el ay-
re,para ocupar mayor lugar, impelen con fuerza 
al ayre \ que la circuye , y encierra , y confia 
guientemente efte ayre impele al inmediato, y 
efte al otro, por algún eipacío, hafta que deshel 
cho fu impulfo , logra mayor quietud el ayw 
re. Vnos fe mueven con ímpetu;» otros con me-
nos furia. Los tempeífcuofps fon tres,Ecnephias, 
Typhóñ, y Vracan. Eenepiíias, es vn viento, 
<jue repentinamente , y con furia baxa a la 
tierra, TypHón, es vn viento vehemente, caufa-
do de muchos vientos opueftos, y fe mueve es-
piral mente. Efte con fu furia , arranca los oabo-
fes , y atruyna los edificios-. El "Üracan , es vn 
viento repentino , que con grave furia ckíeien-
de de las nubes á la tierra, y viene acompaña-
do de truenos. Formafe- de vnos efbidtus ni, 
trofos, como los del rayo. Los vientos apaci-
bles , fon los que corren en rodo tiempo, y lu-
gar , mientras no baxan los vientos fúrfofos 
a detenerlos. Tiene y . m. en éfto mas que de, 
zimos? Díxo el mas viejo de mis amigos. Y yo 
le dixe: No feñor 5 porque quando el fin nuef-
cro no es mas, que compendiar, y tratar de ek 
tas cofas ( porque las hallamos al pallo de nuefc 
tras jornadas) me p¿;sce, que para breve nprj-
m 
cía, y compendio, bafea lo dicho ; Vm. fe ám 
be de canfar, quando me da á entender , que lo 
dexe. Ni por imaginación defeo tal, replico el 
viejo, fino que tengo por cierto , que nos lle-
vará Vm.alCielo,yá que eftamos tan cerca 
de él, y efta es vna maníion, que todos debe-
mos defear con aníia , y el fin a que todos he-
mos de mirar. Ay amigo! Le refoondi : Los 
Cielos que hemos de ver , no fon los que Vm. 
pienfa;queelEmpyteo.?que es la Ciudad de 
Dios,ymaníion de los Bienaventurados, n© 
fe puede ver con eftos oíos mortales. No im-
porta , bol vi© a dezir; Yo me contento pon ef« 
tár cerca t y iodo lo que fea ver Cielos , aun-
que no fea por aora el que debemos defear, ale-
gra • y afsi, hagamos quanto antes efta vnica 
jornada que nos falta, 
J O R N A D A Q V A R T A . 
DE LOS CIELOS , DE LOS ASTROS, 
Botellas, y fus movimientos, qaalidadeí, 
<r injtuxos de los Eclypfes de $fik 
y Lum? 
CON paíTos mas acelerados que los que llef vabanmis amigos , quando caminaban por las entrañas cercanas al infierno , llegaron 
a! vallo mundo de ia Luna. Alü empegamos a 
y? 
¡difcurrír por fus montes, valles; y llanadas, no 
yimos , ni en los mas ocultos rincones, aquellos 
vivientes , que dixo Pytagoras; Con que tuvi-
mos por apócrifa la opinión de fu Efcuela.^  N i 
vimos monftruo alguno ; foto pudimos percibir, 
que era vn globo muy parecido al deja tierra 
en lo defigual, yfefcabrofo^ pero tenia movi-
miento. : porque vno de mis amigos , que fue 
el primero que fintió mover la Luna, dixo: A 
íeñor Aftrologo , donde nos fia traído, qae nos 
hemos de defpeñar? Yo me caygo.Noíe afuftc 
Vm. que no fe caerá. Es verdad, que fe mue-
ve la Luna, y no ay cuerpo en todas eftas ef-
pheras , que no fe mueva: Tengan Vmds. mñ* 
nanea, que como les Ubre de caer en el profun-
do Ábifmo , también, íl Dios nos ayuda , Cal-
dremos con felicidad, que aqui eftamos en el 
Cielo, y no puede fuceder nada malo, Sienten-
fe Vmds. que hemos de ver defpaclo fus movi-
mientos. Todos íe aquietaron , y yo dixe ? A 
la Luna la han llamado muchos Aftronpmos, 
Cielo terráqueo , por la fimilitud en quaMades, 
y figura, que tiene eón la tierra: Es, pues, re, 
donda,yfüfuperficte es afpera , y efeabrofa, 
con cue'ftas, quebraduras, y montes, como la 
tierra s y no por eíTo pierde la figura efpherica, 
como hemos dicho ya , y Vmds. han villo de 
la tierra.Y para que lo vean mejor,mirenVmds. 
ázia abano fin miedo de áefvan? carie, y, les pa. 
re-
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recera defde aquí 1a tierra, lo mi frac que defc 
.de la tierra parece la Luna. Miraron ázia aba, 
xo, | por feñas;Inclinandola cabeza,me die-
ron á entenderqu$ cenia ra^on i Es b Luna 
cuerpo opaco,0nmasluzesque las que fíieáí 
diga , ;y el Sol le prefta % y á tener por sí luzess 
nóllej;árael cafo de padecer Ectypfes el Sol 
Es la Luna de naturaleza húmeda, y fría, aqua-
tíca , nocturna, y femenina. Tiene eípecíal in-
fíuxo fobre el mar, y todos los vegetables; pe-
ro es-vn cuespo tan variable , que ñor mas que 
fe ha fatigado el eftudio de la Aílrologia, y PBi-
lofcfia en apurar fu naturaleza , folo ha podi-
do conjeturar eftas efpeciales influencias; pero 
m fus crecientes, y menguantes, las fuele tem-
plar, y aun. variar. Domina también fobre la 
Plata; y diíta de la tierra nueve mil ochocien-
tas y quarenta y feis leguas. Tiene quatro ce-
bes, y vna esférula. Eííe primer Cielo , en que 
pitá la Luna, primeramente tiene tres orbes, 
ios dos fonexcentericos { eíto es, que tienen di-
verfo centro, que el centro de el mundoAEftos 
fc llaman orbes diferentes , el auge del ecen-
trico de la Luna. El tercero, es ecentrico tam-
bién , y efta colocado enmedio de los dos \ y e£-
te Ueva el epiciclo d@ la Luna , ó esférula. Y 
detones: de ellos tiene el quarto concéntrico 
(que tiene el mlfmo centro que el mundo :) y, Wses ti que ljeva el apat, y el cauda draconls. 
La esférula que diximos > eíB imnierfa eé í& 
profundidad de el terctr' orbe , y en sita, va 
como engaitado el cuerpo lunar. Los orbes 
llevan el auge de el ecentrico , fe mueven re-
gularmente fobix el centrode el mundo, cen-
tra el orden denlos fignos; ello es 6 de Tauro z 
Aries, en vn dia natural, onqe grados, y doze 
minutos' y el exe de site movimiento , corta 
a! exe de el zodiaco : por lo qual, fus polos fe' 
apartan de los polos de el zodiaco ; y la quanj 
tidad^ de efta declinación , es de cinco °rados 
invariables fiemote : Señor Aftroiogo ^ dlxo 
aquel perillán de el mechón , yo no he en-
tendido palabra de lo que Ymd, ha dicho 
ni nofotros, dixerap los demás % porque ver-
daderamente , lo que Vm,d. nos explica , fupo J 
n: otros principios. No defmayen Vmds, re-
petl } que yo me- explicare mas clarito % de 
fuerte , quefoloire diziendo la naturaleza de 
citas Planetas, íin tocar fus Cielos, diré fus me-
dios movimÍentos,que eílo fobra para queVmds, 
puedan inítrulrfe délo precifo.Pero en la Luna' 
y el Sol, me han de permitir explicar fus orbes' 
que eíto es pre.cifo para lo que tenemos que no! 
tar en los eclypfes. El orbe que lleva al epiciclo. 
o esférula de laLuna.fe mueve regularmente fo* 
t>re el centro del mundo con el orden de los &*¿ 
nosseíto es, defde Arfas a Tauro; y en vn día na-
^ C . °Ü &d mimtm mw &&ñ, y 
quince minutos. El exe de eíle movimiento pop 
el centro de efte orbe, fe mueve equidiftante, ó 
con igual díftancia aí exe de los Otbes,que llevas 
al auge. El orbe quarto concéntrico, que lleva á 
la calveza del dragón, fe mueve fobre el exe de 
el Zodíaco,fobte el centro de el ftiuiido,rtígülat¿ 
mente contra la fucefsion; ó orden de los íígnos 
en vn día natural quafi tres minutos El epiciclo 
también fe mueve fobre fu proprío centro irre~ 
gularmente,y fobre fu ptoprio exe • pero efta ir-
regularidad , fe reduce a vniforme. No es de el 
interttoíy afsi, vamos aot a dexando a la Luna en 
cite eftado,al fegundoCielo^ que es el de Mercu-
rio. Efte también es cuerpo esferico,ím mas íuz> 
que la que recibe de el Sol. Sií naturaleza es in-
diferente;es mafculino, y diurno: domina fobre 
el azógue,y dífta de la tierra ciento y veinte y. 
cinco mil ciento y ochenta leguas. Efte Planeta 
tiene cinco orbes,y fu epiciclo. Los dos orbes exw 
tremos fon excéntricos, fegun vna parte, y con-
céntricos, fegun otra parte. De fuerte,que la fu-
perficie convexa de el fupremo orbe,y la conca-
ba de el ínfimo, fon concéntricas al mundo,y la 
corteaba de el fupremo, y la convexa de el ínfi-
mo , fon excéntricas con el mundo: y el centró 
de eftós orbes" * difta tanto: de el centro de el 
cquante, quinto el centro de el equartte de eí 
centro de el mundo; y efte ttlifmo es el centro 
de.el circulo parvo, porque deferibq el centro de 
el 
el deferente.Llamanfe eftos orbes deferentes de 
el auge de el equante,^ fe mueven con el movi-
miento de la octava esfera fobre los exes del zo-
diaco. Entre eftos dos orb:s tiene otros dos de 
disforme anchuraíy entre efíos dos eílá inmerfo 
el quinto orbe;' efto es, el orbe de el epiciclo. La 
fuperflcje coftvexa de el fuperior,y ía con:aba de 
el inferior,tienen' vn mifmo centro con el círcu-
lo párvulo ? pero ía concaba de el fuperíor , y la 
convexa ie eHnferior juntamente con las fuper-
fkies de el quinto orbe , tienen otro centro mo-
vible ,que fe dize centro de el deferente. El orbe 
quinto, que* lleva al epiciclo colocado e n t - r e \QS 
dos fegundos,fe mueve en longitud, fegun el or~ 
den de los fígnos, llevandofe el centro de elepi-
ciclo,regularmente fobre el centro de el equam 
te. Vamos a los orbes de Venus (que aunque 
Vmds. por aora no entiendas efta atearabia de 
zes. Llegamos á los Orbes de Venus. Éíte es vn 
Planeta esférico* no recibe,ni tiene otra íuz,que 
la que mendiga de el Sol: fu naturaleza es fría, y 
húmeda con moderación aqueOjfementtíOjnoc-
turno. Efte Planeta es el que tiene mayor faz 
defpues de ía Luna: domina fobre el cobre: difta 
de ía tierra trecientas y ochenta y cinco mil 
feifcíentas y eirtquenta leguas. Tiene tres orbes 
coa ei eniaefe Los ®h<% $&fsm <te ei auge, 
fe 
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'íe mueven fobre lo.s exes Sé el Zodíaco,-feguri el 
movimiento de lao£tavaesfera,dc tal fuerte,que-
cl auge de fu entiíco efta. fiempre en aquel 
lugar de el Zodiaco,que efta el auge de el e-cen-
trico de el Sol,de tal fuerte \ que conocido el au~-
ge de el Sol 5 fe conoce el auge de Venus. El or*> 
be,que lleva al epiciclo, tiene dos movimientos* 
vno en longitud azi! el Oriente 3 regularmente 
/obre el centro de ©1 equante t de tal fuerte , que;' 
en el mlfmo tiempo* &ue el centro de el epiciclo 
haze vna rebotación, hazeí otra el deferente del 
orbe de el Sol, La linea de fu medio movimien--
ío,, fcgun longitud en aquel lugar de el Zodia-
co , es lo mifmo , que la linea d© el medio movL 
miento de el Sol, de tal fuerte',- que conogido el 
medio movimiento de elSol, fe conoce el medio 
movimiento del. P<§ro fu epiciclo fé mueve con 
dos movimíentos,vno en longitud,yí otro en lati-
tud ; en la longitud, como los epiciclos de los 
otros íuperíores Planetas; pero íiempré quaíi en 
diez y nueve mefes folares cumple fu rebolu--
cion.ElSol es vn íuzidifsímo globo de fuego: efta 
en cite quarto Cielo colocado, y puefto en me-
dio d@ los demás Planetas,pára dárles,y comunii 
earles fu luz, como Rey de todos los efplcndo-
res.Es callente, y íeco templadamente,dlutno, $ 
mafculino: domina fobre el oro,y el fuego. pau 
de la tierra,hafta eftos Orbes,ay de diftancia vn 
ra leguas. Tiene tres orbes? el orbe fupremo j, {& 
guri fu fuperflcie convexa i es concéntrico al 
mundo; y fegun la concaba, excéntrico. El orbe 
inferior es, fegürt la corleaba, concéntrico * y fy& 
gun la convexa, excéntrico* El tercer orbe (que 
efta colocado en medio de los dos) fegun ambas 
fuperficíes fuyas, es ecéntrico al mundo. Los dos 
prirrteros, forílos deferentes de el auge de el Sois 
y al movimiento de eftos, fe varia el auge de et 
* Sol.El tercer orbe, es el que lleva al Sol rdefuer* 
te, que flxo el cuerpo de el Sol en efte orbe , es 
llevado de el deferente. Eftos tres orbes tienen 
dos centros , porque la fuperflcie convexa de el 
fupremo, y la concaba de el Ínfimo, tienen vn 
mifmo centro., que es el mifmo centro del muñí. 
do;pero la fuperflcie concaba de el fupremo, y la 
convexa de el ínfimo , rlen;n vn mifmo centro, 
fuera de el centro de el mundo. Los orbes defeu 
rentes, y el. auge de el Sol,. fe mueven con pro-
prios movimientos proporcionales. Los polo? 
de efte movimiento, fon ios de la eclyptica de la 
oclava esferarel auge de el ecerrcrico,que lleva al 
Sol, continuamente fe mueve en la fuperflcie de 
j la mifma eclyptica. Pero el orbe, que^  lleva al 
cuerpo folar con fu movimiento propdo , fobre 
Ha centro ( efto es de el ecéntrico) fe mueve're-
gularmente, fegun la íuccefsion de los ílgnos, ca-
da dia cinqaenta y nueve minutos, y ocho fegun-
dos; y los polos de efte movimiento ? diftande 
E los 
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Jos polos de los primeros orbes, y fon términos 
de el exe de aquel Orbe:efto es,dc la linca equi. 
diftante de el exe de los orbes, que llevan al au-
ge, y que paría por el centro de el ecentríco. La 
finca de el medio movimiento de el Sol, es'vna 
|inea,que fale de el centro de el mundo aí centro 
,de el zodiaco:el medio movimiento de el Sol, es 
el arco de el zodiaco , empezando defde Atkíy 
hafta la linea de el medio movimiento: el auxe 
de el Sol, es el arco de el zodíaco, defde hries, 
fegun los fíenos, hafta la línea de el auge. El ar-
gumento de el Sotes el arco de el zodiaco catre 
la línea de el auge \ y la linea de el medio moví-
fíiiento, fegun la orden de los íignos. l a línea de 
el verdadero movímiento,es la línea de el centro 
de el mundo , tirada reda al ceatro de el Cuerpo 
de el Sol: y el verdadero movimiento de el Sol, 
es el ateo, defde el princirio de Aries -hafta la li-
nea de el verdadero movimiento. *{¡ Subimos a 
ía esfera de Marte, que es el quinto Cíelo * con-
tando defle la tierra. Efte es Planeta caliente, f 
feco,ígrieo,mafculino, ncclnrno, y enemigo de la 
naturaleza humana : es también cuerpo esférico 
íín luz propria: domina en el hyerro j difta de la 
tierra dos cuentos trecientas y fetenta y nueve 
mil leguas. Tiene tres orbes; y en el orbe medio, 
que es de el todo ec'entrico, eftá fu epiciclo, en 
el qual cftá como clavado el cuerpo de Marte. 
Los orbe-sque llevan aUuje, fe mueven fcbre el 
exe 
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exedelaq&ava estera, y polos de la eclyptica; 
El orbe que lleva al epiciclo, cortando el exe de 
el zodiaco, fe mueve fobre fu «xé,fegun la fucef-
{ion de los fignos ; y fus polos áiftan de los polos 
del zodiaco con díítancia defiguai. El epiciclo 
tiene dos movÍmientos,vno en la longitud,y otro 
en la latitud. El movimiento de longitudes con 
el que fe mueve fobre fu centro el cuerpo de el 
Planeta inmerfo alli en la parte fuperior,fégun la 
fucefsionde los íignos : es eíle movimiento irre-
gular .La linea de el medio movimiento de Mar.; 
ce, ó de el epiciclo , es la que defde el centro de 
él mundo fe eftiende halla el zodiaco,equidiftá. 
té de la linea, que va de el centro de el equante 
al centro de el epiciclo. La linea de el verdade-
ro movimiento, es la que fale de el centro de el 
mundo,y parta, por el centro de el epiciclo al zo-
diaco. La linea de el verdadero tugar ,es la que 
paíTa por el centro de el mundo , y fe eftiende 
por el centro de el cuerpo de el Planeta alzo-
diaco.El medio movimiento de el Planeta, es el 
arco de el zodíaco, défde Aries hafta la linea de 
el medio movimiento. El argumento medio de 
elPlaneta,es el arco de el eDÍeiclo,comprehendi-
do entre el auge media (fegun fu movimiento) 
hafta el centro de el ruerno del Planeta, «fj A l 
fexto Cielo hemos llegado, y efte Planeta, que 
Vmds. ven aqui, es Júpiter, cuerpo esférico, fin 
luz-, es caliente,y haumedó,aereo,fanguineo,maf. 
£ 5 . cu*; 
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fculino, y diurno,y de naturaleza benigna.:dorr>L 
na en el eftaño;y difta diez y fíete cuentos y da, 
cíenlas y veinte rail leguas de la tierra, Tiene 
tres orbes, como Marte ¡ y la que he dicho a 
Vmds. de la theoria de efte Phncta/e debe ta* 
bien entender de Jupiter,pues confta de los mif_ 
'mos orbes; y fu epiciclo: y pues no ay cofa efpc 
cial que notar>pafsemos al feptimo Cielo Plañe, 
.jtario,áonde eííá él melancólico Saturno. 'Efte es 
cuerpo esférico, fin mas luz que la que el Sol le 
tía ; es frió, feco, maligno, melancólico., terreo,*/ 
;cliumo; y es enemigo de la naturaleza humana, 
íüePianeta,mirado deíde la tierra,es el mas pe-
queño* pero es mayor que la Luna>y mayor que 
la tierra noventa vezes: domina en el plomo; y 
defde la tierra á efte Cielo,ay de diftancía veinte 
$ ocho cuentos,y cien mil leguas. Tiene los mif» 
mos orbes que Júpiter, y Marte ; con que expli-
cados los de Marte , es efcufado canfar a Vmds. 
¡X aun eftas noticias pudiera "Vmd. efcufar, dixo 
"vno; porque yo por mino he entendido palabra. 
Mm.nos diga quanto fe mueven eftos Planetas,y 
cjue pafsioiaes tienen > afsi por mayor , que es lo 
que ánofottos nosíirve; que eftas hypotefcs de 
fus dieorlas; tienen mucho ,que entender , y es 
para los que han de profeíTar efta ciencia; nofo-
• .tros no queremos íaber mas que quatro curioíi-
'dades.Pues íl Ymds.no quieren mas,bolvamos a 
-k.Luna. fcfta fe mueve cada día treze grados, 
diez 
diez minutos y treinta y cinco fegundos; y «jada" 
hora 31. minutos , y cinquenta y feis fe<*un-
3os.Su cabeza de dragonee mueve aldia contra 
el orden de los fígnos, tres grados, y diczminu-, 
tos,y cumple fu revolución en vn mes.Mercurio 
fe mueve al dia ni fu medio movimiento^quaj 
tro grados, cinco minutos, y treinta y dos fe<*unj 
dos; y cada hora vn minuto , y diez fegundos 
Cumple fu revolución en ciento v quince di as" 
veinte y vna hora,jj tres minutos.Venus fe raue-,* 
ve al dia vn grado,trelnta y feis minutos, y ocho 
fegundos : y en cada hora vn minuto, y quatro 
fegundos. Cumple la revolución de fu Cielo en 
quinientos y ochenta y tres dias , veinte y dos 
horas, y dos minutos. El,fol fe mueve al dia cin-
quenta y nueve minutos, 55 ocho fegundos: cada 
hora dos minutos , y veinte y ocho terceros.' 
Cumple fu revolución en trecientos y fefenta y. 
finco dias. Marte fe mueve al día treinta y vn 
minutos,y veinte y hete fegundos: cada hora vn 
fsgundo, y diez y nueve terceros. Cumple fu 
revolución en va ano, trecientos y veinte y dos 
dias. Junitef fe mueve aldia quatro minutos, y-
cinquenta y nueve fegundos: cada hora doze fe-
gundos 5 y cumple fu revolución en once años¿ 
trecientos y quince dias Saturna fe mueve;al dia; 
dos minutos, y vn-fegundo-, y cada dia cinco-fe-, 
gundos. Cumple fu revolución en treinta anos,y. 
veinte y tres dias.' Eftos Planetas, fegunl.ie.mos 
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<3Ícho, fon llevados por fus orbes; i afsi, quando 
caminan azia el abílde funerior,fe llaman afcen-
dentes,y defeendentes, bascando al inferior, fciu 
íide es ío mifmo que Apogeo,y el opuefto,ó infe-
rior ,íe llama Perigea. Eftos Apo<teos,fe mudan* 
mueven muy defnacio en m. jftos íiglos 5 y de 
fus mudancas conjeturan los Adtrólogos Varios 
cfefbosi. Llamanfe los Planetas dire&os, y retro-
grados,:dire&os,quando caminan por el orden de 
los fígnos,defde Aries, a Tj»i".a;ret-roe;rados,quan-
do el movimiento es encontrado a cfteXlaman-
fe también velozes; v es, oorque entonces cami-
nan mas que fu me iio movimiento: dizenfe tar-
dos, quando caminan menos que fu medio mo-
vimiento^y eftacionarios, quando fe detienen ya 
t>ara hazerfe redos,ó retrogados.Tienen latitud 
boreal,vAuftralty efta latitud fe llama afcenden-
te.o defcendente.Quando bue! ven azia el ártico, 
y fe difmlnuye la latitud meridional,y fe aumen-
ta la boreal,fe dize aícendente; y quando al bol-
ver al antartico, fe difmlnuye la boreal, y fe au-
menta la meridionales defcendenteXa máxima 
latitud boreal,que puede tener Saturno,es de dos 
grados, y quarenta y ocho minutos : la meridia-
na! j'dos «;rndos \ y quarenta y nueve minutos: la 
boreal de Jumter,vn grado,y treinta y ochorni-
nütosda meridionaljVñ grado, y quarenta miniu 
tos:la boreal de Marte, quatro grados, y treinta 
% vn minutos: la meridional, feis grados3 y q« a-
SK> ren? 
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tenta y fíete minutos: la de Venus boreal, nueve 
grados, y dos minutos;y la otra, nueve grados, y 
dos minutos : la boreal de Mercurio, tres grados, 
v treinta y tres minutos: y la orta lo mlfmo : la 
boreal de la Luna, cinco grados, y diez y flete 
na'mutos; y la otra lo miímo, 
. De dos maneras atribuyen los Aftrologos 
las Dignidades a los Planetas, vna eítenciaf, y 
otra accidental La efFencial,es la que tienen por 
naturaleza •, y accidental, la que les fobreviene 
por el íitic. Las dignidades effenciales, fon qua. 
tro,caf3,exakacion,triplicidad,y termino.Tienem 
gozo en las cafas celeftes, y en los fignos. El go-
zo, que fe toma 4e el figno,es eíTencial t y la que 
•fetoma déla cafa, accidental Saturno tiene (ft 
gozo en Aquario, y en la cafa duodezjma. Jupl-
£er en Sagitario, y en la vndezima. Marteert Ef, 
corplon, y en la fexta. El Sol en Leo , y en la 
pona. Venusen Tauro,y en la quinta. Mercurio 
en Virgo,y en la primera. La Luna en Cáncer, y 
en la tercera. Cada Planeta tiene fu Cafa, El %\ 
la tiene enLeo,y laLuna eíiCancenlos demarca-
da vno tiene vna diurna, y otra no&urna: Aqua-
rio es diurna , y Capricornio no&urna de Satura 
no. Júpiter tiene por cafa diurna a Sagitario, y, 
par noékirm a. PHcisMatte tiene diurna a Aries, 
y nocturna a Virgo.- Venus tiene diurna a Libca, 
,-y noftíitrfa á Tauro;. Méreufio tiene por diurna 
4G*minis,y ; no&uri» Efcorpion. La. exaltación 
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'ic el Planeta,es va lu«ar cíe el zodla¿o,en el qiial 
tiene gran dignidadry Cafo fe llama , donde fe le 
cTtfminuye la fuerza: y efto es en el lugar opuefto 
a la dignidad 5 v afsí en Aries fe exalta el Sol, y 
tiene fu. cafo en Libra,Li Luna en Tauro,Satur_ 
no en Libra , Jurntar en Cáncer , Marte enCa-
pricornio, Venus en Pifcis,y Mercurio en Viro-o 
Tr'DÍicidad, es vm cllvíHon de los ílgnos en qua-
tronarles, fegunla difpo&cionde losquatro ele-
mentos .que concuetdin con vna naturaleza :y en 
cftos tienen también losPlanetas dignidad effen-
c'al. Los terrntnis/on ciertos grados determinan 
dos en los íignos; en que conftituidos ©bferva-
ron los Aftroíogos antiguos, que fe aumentaban 
L»s fuerzas de los Planetas. Los afeeélosde los 
A'Vos/on lis diílancias,que re.fpe&o de el Sol, h 
áe la Luna k de vnos,y otras,ltevan en fus moví-' 
miento? S deíuerte, que quando vn Planeta eíM 
díítanre de otro quarenta v cinco grados, fe díze, 
ene fe mira neón alpe&o fextíl:quando la diftan-
ch.es de noventa grados, fe llama afpe&oqua-
• ararlo'í v quando d'tftan por ciento y ochenta 
erados, eftan enoooíicion* v quando eftanenvn 
m'fmo figno, y <*rado,eftan en conjunción. Baile 
cfto como general noticia , de las naturalezas .^ 
d'<midades de eftos Planetas : admrtiendo a 
i • Vmds. míe ay otras infinitas cofas, que faber en 
efte aímmnto. Aora fubamos al odavo Cielo, 
gfeljis el eftf8llado3y donde eftan las eftreüas í -
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•Xas. Eftas fon vnos globos, formados de infinitos 
corpufculos , que fe mueven fobre si mefmos, 
con vn movimiento tremulo,azeleradifsimo. Af-
fi en los Planetas'; como en las eftrellas fixas, fe 
dan dos movimientos encontrados: vno es de la 
¿Jezima esfera, que arrebatando todos los cuer-
pos celefires, les da vna bueka al mundo en efoa-
£io de veinte y quatro horas * y efte es de LeJ 
vante a Poniente $ fobre Jos polos de el mundo; 
El fegundo movimiento, es de Poniente á Le-r 
Vanee, fobre los polos de la eclypfica, con el qual 
[fe vaíi apartando de la fcccion vernal de la 
eelyoríca con la equlnociai.En efte fecundo m w 
vimiento,nan variado mucho los Aíh'ologosjpe-
ro la obfervacion mas fe gura, y mis ountual, es, 
•qvie el movimiento anuo de las fíxas, es de cin-
quenta fegundos: con que gaftan fecenta y dos 
•años en andar vn grado de el Cielo , y cumplen 
fu reb©.lucio» en veinte y cinco mil novecientos 
y veinte años. Mil y veinte y dos Eftrellas, ion 
las que los Aftrologos han oodído conocer en el 
Firmamento, Metido folo Dios el que pueda nu-
. tiserar fu multitud: y fon mas, que las que ve-
mos defde la tierra, EíTo he reparado, dlxo el 
víeiospero también me parece3que aun errándo-
lo viendo aquí, y riendo, vnos cuerpos tan gratis 
dm , ferá impofslble el numerarios. Las mas co-
nocidas fon ', las que .componen las quarenta y 
ocho imagines, y confteladon.es: que fon las das 
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Ojfas.fl Dragon,Zepbeo,Bootei,Cot,ona boreaLHer^ 
cules,Lyra,Gifm, Cafdp»a,Perfeo, Auriga, Serpem 
t ario,Serpiente, Saeta, Aqaita,Delphin, Equkulut 
Pegáfo, /ltidrcjmed¡i,Trianguloy áries,Taurus,Gemu 
mt, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitaria, 
Capricornio, ^umo,Pífcis,Getu$, Qrion,ErUanot 
Liebre,Can mayor, Can menor,hrgo$,Hyira,Zlma 
Cuervo,Cmtauvq, Lobo turibulo. Corona m/irinai 
Sí Virus, quieren faber de quantas eftrellasfe 
compone cada imagen de eftas,lecin á Juan Pau-
lo Galucío en fu Teatro del Mundo. A-demás de 
eílas congelaciones , dividen los Aftrologos ai 
Cielo en doze. porciones iguales, á quienes lla-
man Cafas. De eílas hablaremos en adelante. 
Dividenlo también en doze fignos, que eftán in-
mediatamente en eíle Cielo,que fon: hriés,Tau. 
rm.Gemmís^ancer^Lso^VirgoXibrafBycorpio.Sa-
git año,Capricornio, kquark,y Pifc£$. Cada figno 
de eílos fe divide en treinta grados , que multi-
plicadas por los doze , bazen los trecientos y fe-
fenta grados, en que dividen los Aítrologos; todo 
elCielo.Lasdernascoiiftelacioiiesdekriéi, di-
zen, que eftan en la dezima esfera. Las propie-
dades de eftos (ignos, diremos e'ii los efectos de 
1os eclvpfes. Quedémonos aquí, les dixe, porque 
el Cíelo mas arriba/no tiene que ver' porque es 
el Qelocryftalino.-,- donde , fcgun el Venerable 
Beda , eftuvierontas aguas del Diluvio; y mas 
arr&a eftá ia dezima esfera, que es el Cielo, que 
- .r • arreé 
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arrebatando a todos los detms Ciclos inferió-
res, les haze dar vna buelta al mundo en efoacio 
de veinte y quatro horas de Levante á ponien-
te. El onceno Cielo, es la Ciudad de Dios, y de 
fus Bienaventurados; con que el íiftemade eíte 
mando, es: contando dcfde el Empyreo,ó once-
no^ íigué la dezíma esfera: S. efta el Cíelo críC 
talino,eí Firmamento,el Cielo de Saturno, el de 
Jupker, el de Marte, el Sol, Venus, Mercurioyy 
laLuna,la esfera de el fuego, la de el ayre ; y en 
medio de eftos colocado el globo terráqueo; 
Aquí llegaba delirando mi fantasía fatígada,por-
que no conocía ya tan vivamente de laseípe-
cíes: ya Iqs menos graves vapores de el eftoma-
go querían dexar fin tanta copia el celebro : ya. 
recitaba á paufas,olvidando la mayor parte déla 
idea,y trabucandofe las razones;pcro todavía eí-
taba perfuadido en el fue ño, que bolavamos por 
eílas esferas mis amigos, y Yo: y que poco á po-
co íbamos baxando , y nos bolvimos á bailar en 
mi quarto.Vnos fe fentaron fobre mi cama,otros 
fobre los poyos de la ventana , otro fe acomodo 
en el brazo vna filia (porque en cafa de los As-
trólogos , no Duede avar mucho afsiento) y Yo 
les díxe: Ea, Cavalleros, aquí hemos de defcan-
far, y hemos de recopilar de lo que fiemos viíto, 
lo que nos firva para nueftro. proooíito : y expli-
cando pri ñero los infiuxos generales,vcndremos 
i parar al particular de eftc eclypie (y ojala hu, 
yie-
7* viera cataeBres en las ínií^rentas cíe Efpafía^qué 
Yo rae prometía darles a Vmds.vnos preceptos, 
paraquenofoloconocieíren las influencias des 
los eclypfes-, fino también para conocer, quand© 
íixceder ian,fu prfocipio,medio,y fin,y en que re-
giones^  Pero pues cíto por aora no puede fer,fe< 
ti precifo para queVmds. fe informen de fu fa& 
fluencia ; y hagan vn prudente juizio, que vears 
en nueftros Pronoíticas, en que íignofe fragua 
qualquier ecjypfe : y dlziendoles Yo aora la na, 
turaleza de el íigno.,podtán atribuir a los infiuxos 
ele el eclypfe, qualtdades de el fiqmo , y cafa en 
que fuoede. Y por íi acafo en los PronoíKcos 
hallan Vmds. quien fea el Planeta Señor de el 
eclypfe, pufe la naturaleza de ellos: y juntando 
con la imprefsionde el ayre la qualidad de la 
caía,e íníluxo de el figno, y Planeta, podran con 
la Filofofla natural de fu buen difeurfo, y eftog 
meteorológicos principios, y la obfervacion de 
los pobres Aftrologos,. que fe dieren malas noJ 
ches, por notar influencias , hazer vn calculo, y¡ 
juizlo prudente. Y para que Vmds.no fe queden 
tan en ayunas de la formación de los eclypfes: 
Supueílas: ya las theorlas, y movimientos de el 
Sol, v la Luna,y:el <$&$ ÍA*£í»»ií,oygin la gene-; 
ral do5tcina de fu formación. 
El amigo mas vieja, que-era el que mas 
atendia .(y.aunque no hablaba mucho, bien co-j cocía Y o p q s tenia fus regUcas aftronoirácas) 
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dlxai Si feñotf expliquenos Viíí. eíla formación, 
.y fus influxos; que lo ciernas fe puede hv$tisp&t 
por vnas efemérides viejas, ó íi acafo las encon-
traremos nuevas mejor. Pues eíto fupueito, m-
xe Yo. 
Eclypfe , no es erra cofa que vna oculta-
clon , ó privación de la lumbre del Sol , o por-
que entre el Sol, y la tierra fe interpuío la Lu-
na , ó porque entre la Luna , y el Sol fe ínter-
pufo la tierra* Porque fabido es en la perfpea-
tjva , que quando el cuerpo luminofo es mayor 
que el opaco, íiempre eíle es alumbrado por 
mas de la mitad , y fu fombra pyrarnídalmente 
'vá en difminucion, hafta fenecer en vn punto 
opueílo al centro de el luminofo. Pues como el 
Sol luminar mayor anda á vífta de la tierra, que 
es cuerpo opaco , y el Sol fea mayor que la tier-
ra quafi ducientas vezes , neceífarlamente la 
fombra de la tierra fe ha de difminuir en pirámi-
de , hafta fenecer en punto opueílo de el. Y co-
mo elSol camina en la fuperficiede la eclyptica, 
afsi el diámetro de la fombra de la tierra fe mo-
verá por la mifma fuperficie de la eclypticaá la 
parte opueíla de el So). Empezando por ios 
Eclypfes de la Luna, digo, que la caufa de eclyp-
farfe, es, que eíla no tiene mas-luz, que la que 
recibe de el Sol. Todas las vezcs>que en las opc--
ficiones, ó Lunas llenas fe hallare en vna de las 
Secciones, que diximosUamarfc Captit, ó Cáts-
7* • dadraconis, de necefsidad ha de eftar el Sol en 
el opueíto punto • y entonces queda la tierra in-
terpuefta entre el Sol, y la Luna,y lafomhra de 
la cierra coincide en el cuerpo lunar 5 y cerno la 
luz de el Sol no puede coger ío concabo de la 
Luna , quédale fin luz , y padece el eclypfe ; y 
como es por privación de luz \ íorcofa mente 
viene a fer general en todas las regiones de aquel 
Emisferio. El eclypfe de el Sol ^  no es priva-
ción de luz (porque nunca la pierde) es íolo 
vna exultación de fus rayos , caufada de el 
cuerro déla Luna rinterpueílo entre el Sol, y 
nueílios ojos; y afsi, todas las vezes que éft las 
conlunciones, o Lunas nuevas, que tiene el Sol 
con la Luna , fe hallaren en vna de las dos Sec-
ciones i ó nodos de el Caput, ó Cauda draeonisjS 
£n fus terminos^queda la Luna interpueíla entre 
«1 Sol, y la tierra , y padece el Sol eclypfe, y 
«ocultación de fus Inzes, por la parte opuefla al 
áüametrode lafombra. Y como caufan dife-
rentes afpeclos en diferentes regiones , ay va-
ciedad en la duración , y tamaño ; porque el 
eclypfe de el Sol no puede fer general, como el 
•íáeíaLuna; porque la Luna es menor que el 
Sol, y nunca puede quitarle todas fus luzes; 
pero como la tierra es mayer que la Luna , de 
íaqui esx¡que ella puede padecer eclypfe total, y 
'gfneraf,'elSolmo. Parademonftrar la grande-
va ,y duracicndebseclypfes,fe confideían los 
cusr-
cuerpos de el Sol, y de la Luna, como planos, y 
fuperficiales ; y en cita coníideracion dividieron 
a los diámetros de los luminares en doze partes 
iguales , á quienes llamaron dígitos, y cada dkjU 
to lo dividieron en fefenca fegundos; y por cita 
diviíion nos han dado á conocer los Aiirologos 
antiguos la quantídad, y duración de los eclyp-
fes : de cal fuerte, que ert diziendo, que el eclyp-
fe es de doze dígitos, fe entiende eclypfe teta!: (i 
de feis,fe entiende, que fue ohfcurecido la mitad 
del luminar. Los eclypfes de la Luna, fon mas fá-
ciles de calculan porque quando en la opoíicion, 
ó Luna llena fe hallan en ciCaput, ó Cauda, o 
cerca , como no dille por mas que doz« gradps, 
es regla general, que avra eclypfe : y tanto ferá 
mayor el eclypfe , quanto menor fuere Iá dStari-
cia : y afsi en doze grados de diílancia , no avrát 
eclypfe; pero en diez, en ocho, en nueve, &£C. lo 
avra. Pero en los eclypfes de el Sol, además de 
conocido el novilunio, es neceíTario faber la no-
ticia ác las Paralages 5 y efte es punco mas difi-
^cultofode la Aílronomia. Baile eflo por general 
noticia, y vamos fabiendo aora la naturaleza de 
los doze íignos ? en que fe pueden eclypfar los Itr—• 
minares, para que de cada íigno hag:>n Vmds.et 
jui?Jo,y congetura de el Ínffuxo,que efte es nuef-
tro fin,' 
Aries es figurado por vn carnero: es calía©, j 
feco templadamente : fu naturaTeza es de ür" ae§ts 
es 
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es ílexso movible, y ítiáfcüiihb: es cafa de Marte, 
exaltación cíe el Sol y caída de Saturno , y detri-
mento de Venus.. El día que entra el Sol en efte 
íkno , li'aze el primer cquinocio : domina en las 
Provincias de í rancla, Ale maílla,] n-laterta, Po» 
lonia : y en las Ciudades de Florencia , Patavia* 
ÑapólesAacovia5Zaragoza, Valladolid, y Tor, 
toía. 
Tauro es figurado por vil Toro z^ es terreo* 
frío, y feco: es feno nocÍximo,y femenino; M u -
ye frialdad moderada,y conefta vá empezando á 
crecer.y aumentarfe lo vegetable; es cafa de Ve-
nus, y fu gozo:exaltadon de la Luna,y tnfteza, y 
detrimento de Marte.Domina en las Provincias 
de Irlanda, Exvoto, Armenia, Perüa, Media, y 
Afsía menor; y en las Ciudades de Capua, Saler-
•no,Bolonla,Sena,Verona<Paniaa> /1.antua,Pakri 
mo, Girona ,-Ofca, Toro, Badajoz, Aftorga, y 
Taen. 
Geminis es figurado por dos niños abraza-
dos, denotando lo amigable de el tiempo: fu na-
toaleza es calida,y húmeda:engendra vn tempej 
i amento muy templado para redo lo vegetóte, 
Y animal. En efte feno fe fragvjq el eclypfede el 
día 24. de Mavo,quc es el que a Vmds.al Norte, 
y i Francia tiene alborotados. Y es cierto , que 
I no citar tan miedo, e imprefsionado el ayreds 
porciones fulfureas, que por cauía de la gran ie-
6a que ha ávido enlo mas de nucftraEtpana a p 
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¡años ha, no fueran tan malo* los efeoos; y coa 
tojo elfo, lo benigno, y atable de el fígnoié def 
truye ranchas quaiidacles peíiiicrttes. Ls efte fi¿ 
fio caía diurna de Mercurio; y cite Planeta nrrf 
bien es A!muten,o íigr.ificador,y difpofitor de el 
eclyple. Las condiciones de eííe Planeta indife 
.rente s: con que junto á vn figno tan bueno", n¿¡ 
puede fer danofa fu influencia. Es detrimento y 
trifteza de M arteles rmfcirÍno,y díurnotdcnrna 
en lasProvincias deHy reanía,Ma: rnai ica,A tme-
fiia , y Margíana; y en las Ciudades de TrentxT 
Ccfte.Vitavo^orembergá^Btujas^eondeFran! 
cla3Siguenca,Oordova, y Talabera, 
Cáncer es figurado por vn pefeado, Su mtiw 
raleza es aquatíca , fria* y húmeda, femenina, í 
noclurna: inüuye teiílpíadamenre. Efte íigno V$ 
cafa diurna,^ nodlurna de la Luna,cxalt3cion dá 
J?ipiter,detrímeiito de Saturno, y ca'da dfMar^ 
te.Domína en las Provinciasde NLmidyf Ó^r^ 
da,Nombergia ,• Zelanda, Bethania.,ía Etiopía^ 
África, y Frigia; y en las Ciudades de Conítantt! 
no^aAlilanj^ifa^uca^enecia^unez^Geno^ 
ya, Lisboa, Granada,y -Barcelona* 
Leo es de naturaleza de fuego, calido,- y fc¿i 
co en demafia,niafculino,y diurno.En efte {ígno 
quando el Sol eftá enét,. feca,y aniquílalo vege-
table.Es cafa diurna,y noftotna de el Sol,trííteza 
de Saturno. Domina las Provincias de Bohemia 
Cofta del Mar Bermejo, la. Caldca, Italia, Sus! 
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.cia,y Turquía,? roponto, Alpes, y la Macedbnía;j 
y en las Ciudades de Roma, Ravena, Cremoria 
.V 4nTa,€roton J3amafcO,Praga,MurcÍa,y Lecnv 
Virgo es íigno terreo, frío , y feco : fe fi»u_ 
f a en vna donzella; y efte íignifica lo efterilde 
la tierra. Es femenino, no&urno, y melancólico: 
es caía,gozo, y exaltación de Mercurio, caída de 
Venus,y detrimento no&urno de Tupiter.Domi, 
na las Provincias de Grecia, Babilonia, Aísiriá, 
Mefopotamia , Sicilia, Rodas, y las Islas de Can-
día •; y en las Ciudades de Pavía , París, Ferrará, 
Tólofa,Parencio,Lerida, Toledo, Avila, y Alge, 
zira¿ "•  
Libra fe figura por vn pefo de balanzas: íig-
'•nifícándó la igualdad de los días, y noches. Es 
íigno mafculino,díurno,calido, luímedo, y aereo. 
• Es cafa diurna de Venus, caída de el Sol, exalta, 
clon de Saturno, y diurno detrimento de Marte. 
Domina las Provincias de Afturias, Céfpéria, 
Badriaha,Regio,y Tufcia? y las Ciudades de Pa-
lencia,Lodí,Gaeta,Parma ,Viana,Burgos, Alme-
j ía , y Salamanca. 
Efcorpio fe figura en vn An rmal terreflrc, 
llamado "afsi. Es frio,humedo,y nocTcurno.Es cafa 
no£t,urna,y gozo de Marte,cai da de la Luna, de-
trimento, y trifteza de Venus. Domina en EícO-
cia,Syria, Mauritania, Getulia,Capadocia, y Ju-
dea; y en las Ciudades de Mezina, Padoa, Aoui-
leya^rema^Buxia^alenclajXatibajSegoviajTu-
dela3Bmga, y Malaga, Sa* 
Sagitario és figurado por vn centauro, tÍJ 
rarído faetas'.Es calido,y feco,y de naturaleza íg-
nea ,mafculino, y d'urno. Es cafa diurna, y gozo 
de Júpiter, y detrimento diurno de Mercurio. 
Domina en las Provincias de Efpaña,Arabia fe-
liz, Efclavona, Dalmacia, y Hetruria ; y en las 
Ciudades de Malta, Aviñon, Jerufalen, Milán, 
Jaén, y Calahorra. 
Capricornio , es figurado por vna cabra. Es 
terreo,frio, y feco,femenino,y noólurno. Es cafa 
'nocturna de Satürno,y exaltación de Marte,cai-
da de Jupiter,y detrimento de la Luna. Domina 
{obre Macedonio, Barbaria., Portugal, Albania, 
Mofcovia, Gredofia, Tracia, la India,y Efclavo-, 
-niary en lasCiudades.de Verona,Forlinio,Sabo-; 
ya,Tortofa,Soria,y Carmona. 
Aquarío es figurado por vn hombre , ver-
tiendo vn cántaro de agua.Es caliente.humedo,y; 
aqueo:corrompe los vegetables,y plantas. Es ca-
fa diurna, y gozo de Saturno, y detrimento noc-
turno^ diurno de el Sol.Domina fobre Aragón, 
Boemia,Saxonia,EtÍopÍa,E)almacÍa, Arabia, So-
diana,^ Pianíionte;y en las Ciudades deConftan-
cia,Jerufalen,Urbino,PavÍa,Monfertato,Zamb-
ra,Medina,Palencia,y Sevilla. 
Pifces, es figurado por dos pezes. Es femen!-.' 
no^nodurnOjaquatico^fiioj húmedo: cafa noc-
turna, y diurna de Júpiter, exaltación de Venus, 
caidá,y detrimento tió&umo c& Mercurio ? >> í u 
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trifteza.Domina en Pejfia,Itlanda, -NormandUj 
Li:dLi;Sicilia;y enlas Ciudades-deÓrenfe,y %iv 
tiagcy parte de Sevilla. 
Hilos íignos ya los regiílramoien la c£hva, y 
dexima esfera (dixo vn Compañero?) lo que no 
hemosvifto alia , es la equino ;íal, coluro,y otra 
greguería de cofas,que acá les oímos á Ymds. y 
hos ponen en fus Pronofticos. Ya entiendo á 
Vin.lo que dize,refpondí Yo;y porque no fe va.; 
yan de mi quarto, fin faber todos los principios, 
afsi accidentales, como fubftanciales, de vna, y 
©tra esfera, en breve les be de inftruir con la ge-
neral do6ttina,y principal divifton; pues á ella fe 
debe el conocimiento de. el Cielo ,y el aver ba-¿ 
liado franco comercio del de la tierra a los fupe-
rlores Orbes: Plurimum dsbsmus antiquís oh tan., 
tutn inventignemycum cceium palpemüí mmibui ic* 
tuque oculi dífiantiás lecoramyas (¡ tnCcslis áegsreí 
iwtfí.Patala inteligencia de los movimientos ce-
leftes, y íituacion de fus cuerpos, imaginaron los 
Aftrologos, ademas de la general diviüon en los 
doze pedazos, ó cafas, diez.lineas en el Cielo ef-
trellado,por efte orden. Los fignos, que hemos 
viílo,eftan en vn circulo de ella esfera,que divi-
de al Cielo en dos partes iguales;y á efte circulo 
díeronlos Aftrologos latitud de doze gradps;pe-
ro en los demás circuios, no tienen latitud"- efte 
es vn circulo obliquo , por fer tan ladeado como 
^onftade las declinacione55que el Sol hais^qua-
8b fe encamina al Septentrión: ílamife ^mbijyj 
'{ignífero, pcrquc lleva conrigo todos los íl^nos 
En medio de fu latitud imaginan vna linea , á 
quien 11 aman eclyptica, de donde ei Sol no fe 
aparra,ni declina íamisjy llartufe afsi,por hazer-
fe en efta linea los eclypfes. La equinocial, es 
también circulo máximo, y divide la cfphera en 
¿os partes iguales, paitando por los dos fignos el® 
Aria, y Libra ; y en llegando el Sol a efros DU ti-
tos, ó fignos,Haze los equinocios,e igualdad de el 
dia , y la noche en toda !a tierra. El Orizonte es 
otro circulo mayor, terminador,y dctennlnadcr 
"ele nueftra vifta ,por aquella parte, por ác -nde. 1 
nueftro parecer, fe corta el Cielo con la tierra;a 
por mejor dezir, es vn circulo,que termina,y re-
mata la vííta , tendida por la redondez de qual-
•quter parré,donde el hombre la tiende.Mendia-
no.es el circulo de medio dia! y en efle toca et 
Sol en qualquier tiempo de el año,ai punto de e 1 
medio dia ; eíla fiempre Tobré nueftras cabezas, 
atravefado de el vno al otro Polo de el mundo; 
la vna mitad eftó fiempre fobré nueftro em'sfé-
rio,y la otra debajo: f en erre toca el Sol al pun-
to de la media noche' j y fegun la habitación de 
cada vno,fe comidera §1 Meridiano^ áM fon di-
verfos los Meridianos, corríalo ion io^ P/iz^o-
ces;norque no todos tienen vn mi'frno Q ízcnfe.y 
.vn meridiano. Eos dos circuios eamros/on Vnos 
circuios, qug dividen rasmbiea la esfer>st; en dos 
f 5 * *v nai^ 
mitades iguak$:y fon diferencladores de los pune 
tos de los equinocÍos,y íolfticios; y fie ven de re-
gla,y menfura para muchas obfervaciones de los 
Aftrónomos. Ademss de eftos feis circuios maxi, 
mos, que dividen al Cielo en dos partes iguales, 
ay otros quatro circul.os.Los dos primeros de los 
menores, y que no dividen la esfera en porcio,. 
fies iguales, Ion los circuios de los tropicos,el de 
Cáncer, y Capricornio , el circulo que caufa el 
Sol, quando eftá'cn el principio de cancro, y el 
que deícribe,ó caufa,quando cftá en el principio 
de Capricornio : llamaníe íolfticios, como fí el 
Sol pata bolver atrás, huviefte de. bol ver á parar 
en ellos.; Eftos ügnos terminan la? máximas de-
clinaciones de el Sol, y diferencian á ta zona 
templada de la tórrida. - Los otros, dos circuios 
menores,íon el Ártico, y Antartico:fon difinido-
res de las zonas heladas, ó frígidas. El diámetro 
de eftos circuios, fon quarenta y fíete grados; y 
en el medio de ca4a vno de eftos circuios, eftán 
los Polos de el mundo, puntos, ó remates de el 
,exe , que atravigíTaia esfera de arriba abaxo. El 
puntp nueftro es llamadoPolo Septentrional,Dor 
las fíete eftrellas,que eftan junto á éUque aísi lla-
man los ciegos a las que nofotros llamamos 
,¡Bocina, y Norte. La eftrella polar,no es el Nor-
, tq-ni ¿1 £>olo;antes difta de el mas de dos grados. 
JElpolo contrarío al nueftro,íe llama Antartico, 
porque es opuefto al Polo ArtLco,y Meridional, 
por 
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por fer de el lado de el medio dh; fe*un nueíTro 
refpecto. Todo quanto hemos dicho de la esfera 
CeÍefte,fe debe encender de la,terraquea,porque 
de los miímos circuios confta vna, que otraspues 
los Cofmographos para la deferipcion de el or-
be terráqueo, fe valen de ella, y es precíía cíla 
mifma divifiomy para encender meior la ciencia 
de ellos circuios, puede qualquier curiofo dividir 
vn l^obo material, y formar en el las diez lineas, 
del modo, que dize el Padre Tofca en fu Com-
pendio Mathematico ; y comprehendidas en el 
globo material, tiene fabidas las de el Cielo , que 
imaginan los Aftronomos, y las que en la tierra, 
para fu deferipcion confederan jos Cofmogra-
phos,que ion todas vnas mlfmas. 
Al mifmo tiem ">o, que Yo á mi parecer , ci-
taba explicando eftas noticias, me perfuadi en la 
fantasía, que entraba en mi cuarto vn mozo (y 
no era mi cdado,porque a. mi nadie me firve3co-
mo yo me íirvo) con vn. garrafón de agua, y v$i 
canafto de azucarillos, y que iba llenando los va. 
fos de vna falvilla (que tampoco la avia ,túla he 
tenido lamas) y fue i firviendoi mis amibos la 
bebida. Yo les. cttxc, Cavalleros, f» avran Vmck, 
recuperadofe de la fatiga, y canfanclo de el dila-
tado camino, refrefquen, y defeanfemos , que ya 
tíos falta ñoco qu2 di Star acerca delosínfluxos, f 
efectos de 1es ec.lvpfes, y podran Vmds. bolyetfe 
a fus Cafas. £n ninguna de las paitadas fantasías 
F 4 rn.e 
me perfuadta Yo,que podía fofíar, fino es en efta 
ÁQ el re&eíco.mozo, azucarillos, falvilla, y vafes; 
porque tocto efto es contrabando en mi pagada: 
porque como erBnlos oíos enfeñados á ver íolo 
Vna cama , como Dios me la ha dado , rna íilla, 
«que le íuenan les trebejos, corno bolfa ¿z Da-
mas, vna lia, que forma vn ángulo en los dos re-
piares de las efquinasde el cuarto, donde eft3tÉtf 
£ 'Oreados, y n@ oor buenos, mis veftidos; eílra-
íkha, que ni por fue ño pudiera aver llegado rj ri-
fo bien á mis puertas: en fin bebimos, y hizimos 
£>or vn tato parar al difeurfo. 
DESCANSOS DEL VIAJE. 
3P<? la facultad de las cauFas Superiores , y como 
Je avienen con las ififmwes • de ¡as Oafas % í 
' infiyxo particular, y genetal, afilie Htslypfe 
de eldiá 22.. de Mato di 1714. como de los 
qmtwedffl fmeier pifia la fin fflf m%$~ 
• 'fwif otras (¡Ufit>pt>a4e¿, \ 
- ¡\ Vilque tos cuerpos celen:es por la'innienfa-
J¡\, diftancia que ay de ellos a la tierra, pare-
cen exiguos; ya han viftoVmds, fudefr 
mesurada magnitud • y aun fon mayores.. que lo 
¿me aofotros difeurrimos, Eftqs cuerpos celeftes 
fiazen fu impresión en los inferiores, por (u mo-
^lm]c?ito, y por fu luz, y por íu mfluencia.Por el 
m°^  
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frnovímiento , porque cite es la vida de todo lo 
triado , porque cenando el movimiento , ceñan 
las generaciones, y corrupciones, y todo natural 
movimiento : por la luz, porque la lumbre de los: 
Cielos imprime en el avre las primeras quilida -
des; y de el temperamento de las primeras, fe 
engendran las'fegandas , de donde fe figue , que 
los cuerpos cele díales hazen con fu luz todas las 
alreracioñes,y mutaciones del ayre,y otros cuer-
pos inferiores: por la influencia, porque con mi-
favülofo modo labra en las entrañas de la tierra 
los metales, piedras,&c.y en la fuperficie de ella 
fomenta las orodacclbnes de mie!res,y plantas; y 
íegun la varia influencia , y fegua el diverfo ílt'.o 
de el lugar rnze pro lucir, v engendrar fnbftan-
cias diverfas ? porque no toao lugar es bueno pa_ 
ii producir- arorms, n\ en todos los terrazos fe 
engendra el "ino dnlze. De el mi fino modo 7.1... 
rían edas inñusnehs en las incliniciones de el 
liomVefde^andole Memore libre m voluhtad,que 
nefta nadie ía mmia/mo es e1 miímo Hombre;) 
y afs!,fegunía buena,olaperverfa conftelacion, 
a vnos mié formnidos, I o:có* iníeüzes, a vnos 
boTacims, a OfrOs luKurlofos, a vaos ladrones, y 
a OTOS fobervtos; uero aunque A el hombre le 
incinen las cítrelhs, le queda libertad para ele-
gir a fu volimtidsque en ell \, ni el Cielo, ni el ín-
fimo hazen inmrefsion. La parte de la Adrólo. 
gia, que trata del Coriciaíb ds las saufas agentes 
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con las pacientes, del temperamento, y mudan;, 
zasie el ay te,y de los tÍemoos,era nece liada , y§ 
que va mas a explicar en general los eclypíes; ñe-
ro bailará, que Vmls. con prudencia hagan juu 
2Ío,de que no todas las regiones oadecerán eílos 
efe£bs, fino iolamente aquellas tierras, que con» 
cuerdm con la triplicidad en el figno en que fa 
fraguo el eclypfe, y mas íi el cclypfe fe fragua 
fobre fus orizontes. Es imaortante también ha-
zer vn juizio de la im^reísion de el ayre ñor los 
año antecederles; y afsi, por quanto efte año 
lian fido mas copiofas las lluvias, daremos mas 
humor aqueo , y fulfureo en el ayre, Ello no lo, 
etifenala Mtrologta, es menefter , que el bueq 
juizío de V n is. haga ellas prudentes congetu-, 
ras.Es neceíFarb tanrisn^ae^Vm ktengan nó*> 
ticia de las"doz,e Gafas de el Cielo; porque es de 
eírencia de eíle a'uimoco juntar la naturaleza de 
aquel pedazo de Cielo, ó. Cafa coivel figno , en 
que.fe fragua la conjunción ecly ótica , pasa k 
juntanda,afsi los influxos de la Cafa,como losde 
el figno, y de el Planeta feñQt-de.el eclypfe ,,y de 
la impreísion , que prudencial mente tendría el 
gtyre ai principio, medio, y fin de el eclypfe: y af-
íi tratando de las Cafas,digo, que dividen los Af-
trologos a todo el Cielo formal en doze Cafas. 
A la primera llaman Ángulo de el Oriente, Cafa 
de las vidas, y conílkueion de el cuerno: á la fe-
gunia, Cafa de facultades, y bienes; la tercera, 
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Cafa de los viajes; la quarta de los bienes eftai 
bies,y fin de cofas;la quÍnta,Cafa de el contento; 
la fexn, de las enfermedades; laieptima, de los' 
enemigos,y mugeresda oclava,es de la muerte,y 
herencias; la novena, de ios viales, y de religión; 
la dezima,dc los honores, y dignidades; la once-
na, es cafa de la fortuna • y la duodécima, es de 
los enemigos ocultos, y cárceles, Oygan Vrads. 
la explicación de cada Cafa, afsi de fus influxos 
efpeciales en el ho, nbre, como de fu qualidad, y. 
naturaleza, y de los Planetas,que fon coníign'ífi-
cadores. de ellas» 
CASA. PRIMERA, 
La primer a Cifa , llama da Ángulo del Oriente, 
H )rofc0pa,afcenient^ ,¡7 Cafa de la vida; en ella 
eftuvo aquella parte del Cielo , qas en el punco 
de la Natividad afeieude, y que hizo la primera 
imarefsion. Es ílgmflcadora del cuerpo, y fu for-
ma, de la falud, vida, mgenio,comple¿don,y cof-
tumbres,de la proprja índuítria; y es de donde fe 
tomín los Principios de.las cofas. En ella tiene 
gozo Mercurio , por ugniíícador délos efptritus 
anim.iles^lo/iinQPontjnOjlibro Í,-.CAQ. 5,1O ex-
cluye de eíli diguiladlror yerfatil, Julio Firmi-
co,cap!r.u'o iL.ltbro i.dize,que Saturno,fortuni-
do en eíla cafi, y nolefo de Maree, ni combaido 
del Sol, y con rayos t;liz?s de ]uairar, ó Venus, 
indica vi-da larga ,y buena falud. Es cafa feliz, fe-
meniua:fu calor b aneo,fu qaalida.ifda,hum¿dA, 
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flemática, y es con elk configniíicadar Saturna 
por el primero, y fupremo de los Planetas. • 
CASA SEGUNDA. 
La fegunda Cafa, íbcede a la primera debax® 
'áe tierra. Signifícala ilaz'kada,ías ganancias, ri-
quezas movibleSjlos cenfos,y Tos Henes,que con 
induftria , y trabajo fe adquieren : los minlftros^ 
fautores^  perfonas, facukades,y medios neceífa.. 
líos aara la adquificion, y el tiempo de fu dura-
ción, y defeaedmiento, hafta el fin de la vida.Es 
cafa , en quien ningún Planeta tiene gandío : es 
coníisjnificador Júpiter , porque naturalmente 
frgnifica fuftancia de bienes; y halhndofe en ella 
por cuerpo, ó buen afM@té& , no impedido ;, di 
grandes riquezas: íieftio Señor de ella 5ias pro-
mete por oficios, y dignidades "Edeíiaftiecfs, por 
mercedcs,dones de buenas perfonas.St el íignm-
cador fuereMarte,bien áfe&ado por la Milicia'fi 
"Venus, por mugeres, y favores de amigos: Si Sa-
turno , por labranea , y cultura de la rierra ;-y íi 
Mercurio, par ciencias, y mercaderías. Grande 
impedimento es , quando en cfta Cafa fe hallan 
corporalmcnte ,ó el Sol, o Saturno, d Marte: el 
Sol, porque deftxuye los Planetas, que con el fe 
"Juntan, y les quita la lumbre; Samnio^porqae es 
fe raifmk vanidad,pobreza, y necefsidad;y Mar-
te, oorque íigniftca impedimento, trabado, y de-
fecto de fuílancia: fuera de eftos,es Cafa feliz,fe* 
:nenina;fu color verd?,fü complexión fría, y n#¡ 
mzX\ ñsmaúca» G**j 
CASA TERCERA 
£a tercera Cafa fe llama la de los hermano* ,f 
parientes > aunque Ptolomeo no haz e mención 
de ellos en fus Aootelefmis. joviano Pont.capr-
tulo 4.\\!o.z.rebus ccsltjiihm^ dfee, que el hombre 
es- animal focbble naniralnsente,nínguno tanto; 
y que eíla comunicación es primerocon fus her-
manas , y allegadas ;; y que la tercera Cafa es 1 a 
primera, que fe junta por afpe cío futí! amigable 
con el afcendiente:por lo qual tiene eoiiproprie-
dad el íigniricado de los Hermanos, y parientes 
de la Kolbítalidad,la Fe, Religion^Picdad la cae»? 
reípondencía,. y amar de los hermanos; las con-; 
troverfias, y pleytos en juizio, los víages breve sy 
y legaciones; de aquí fe toma la denominación; 
de los buenos, y felizes acontecimlentos.Tiene 
gaudio en efta Caíala Luna: el color es azafrán 
nado,fu naturaleza femenina, fu vigor madianev 
fu complexión fría,y húmeda flemática^ esMar-; 
te fu coníignificador. 
CASA Q y A R T A . 
La quarta Cafa,{ignÍfica á ios padres,elpatrinia-
nio,heredades, y bienes, raiz<fs, los campos, cuU 
tura de la tierta,labore$,minas, y fundiciones ás* 
metales, cimientos, edificios, teforos, y cofas cf-' 
condidas,las prefas,defpojos.,y el fin de la? cofas; 
y tomanfe también las herencias , quando el 
Señor de la quarta fe halla en la fegunda , ó prL 
£iera Caja 3 ó. & Se% ds U grunCPA fecunda 
eü 
en la quarta, y la fama, y opinión defpues de H 
vida.Nmgr.n Planeta tiene gaudio en efta Gafa; 
anres de orinomde Hermes es fepükuradélos 
Pl.metas:es medianamente feliz, y mafculina, fu 
color mbÍo,lu complexión fria, y feca- melanco-
Hca,fu conílynificador el Sol,dize Hermes Aph.. 
j 6. Res paterna tt&njtt ínfilmm > aum Saturnuí 
fueritfartmattisO' ex dUUlione' nfpéxeñt DomL 
num ¿fcenientis^mágis^e amp¡ius,fefutrít Domi-
nas quarti loci< 
C A S A Q U I N T A . 
La quinta cafa fe llama de los hi jos,que como a 
la tercera fe le dio el Tonificado de los herma-
nos , ñor el fextil que tiene con el afceiidiente;á 
la quinta .por el trino, fe le da. el de los hijos, fu 
eftado, numero, y otros afeen \ientes, las dona-
ciones^ y aquello que es del gufto,amor,deleytes, 
comHres, muficas, converfaciones familiares, 
"nuncios, y dones. Tiene Venus sandio en efta 
Cafar lu color es melancólico,mediana fu felici-
dadles máfcuíina,de qualidadfria, y f ;ca,melaü~ 
cotícá/u coníleníficador Venus. . ' ;. : 
' . '. • CASA SEXTA. •'. 
La JextaCafa.f s tífica las-enfc medadestes lugar 
* deserto ,y como fuera de la frequencia de Ibs 
i hemhres, y frequentado de anímales venenofos, 
y yervas nocibas; v regularmente quantos Pía-
" netas-fe Vfolla en efta Cafa,tantos géneros de en-
fermedades preclizsnj6fp«cialmeritc en la vejez. 
M 
~ Y los Planetas, que fe bailan en la ducckcimt 
ínayormente eftando infortunados, indican en 
fermedades en la puericia.Signiíica también efta 
: Cafa los criados, ñervos, efelavos , los animales 
Homefticós, y el ganado menor , y toda cofa do-
meftica ¡fy de férvido, el íuftento, y protección, 
'que el Señor debe al criado, y la obediencia, que 
-el criado al Señor, Tiene Marte gaudio en efta 
Gafa, y la configníficacion Mercurio: íu color es 
- negro,fü naturaleza infeliz, es mafculina,aunque 
-débil, de qualidadfria , y feca,meíancolica. Pía-, 
veta fi non fuer it in locorum aliqtto fucepoteft&tisy 
& ipfe ftterit infexta, *>>elduodécima doma, tune 
fortunabitur.XcA: Abent,yPtolomeo, Aph.78.di-
±t'.Bxtrcttf<epé vires flelU, quo in toco nulías ha* 
éet vires lucrum inexpeclatum sffirtnt* 
C A S A SÉPTIMA. 
' La feptima Cafa, fe llama de las bodas, y cafa-; 
mientosííigntfíca la inclinación a la continencia, 
ó al matrimonio, y el numero de las mugeres, y, 
la qualidad';fignifica también las ventas, y com-
pras, los enemigos declarados, y fas operaciones, 
los Ladrones defterrados,fugitivos, y las contien-
das r ningún Planeta tiene gaiidio en efta Cafa, 
cónfignificadora es la Luna „ fu color blanco, fe-
lfe,femenina, de complexión calida, y feca, colé-
rica. ° i 
C A S A O C T A V A . 
L a Cafa o&ava llaman-los Aitrologos lugar in-
- ter— 
tetfki<*nté,y cafa cíe la tonette batural, o v id^a 
ta ñor cualquiera caufa externa, o interna, es hu 
m flaco , Y ociofc i que no tiene vifta con el aj-
endiente ' y es nocivo: fisniflca las herencias de 
los muertos, los teioros eícondidos, la tniteza, y, 
o S S « ^ Dize Ptolomeo, que e mire 
el eíHdo del grado ínterheiente, e M de los Pía* 
«i cuajiu u«p o ^ aípeclo , y fe-
netas fe halla en el (o nene wu ^ . t/ 
mm f.i raturalezaMnüa la muene.Si fuere Sa~ 
? r n o h muerte faá por largas enfermedades 
Ptter,pot apoftemas end « > * ^ 3 $ 3 " £ 
£ b m por fiebres continuas^ agudas: íi Venus, 
•wjTOiwiiw. iJVfiftwfto , del corazón, y 
por mala afección del eitcma_u , " > J. 
Sel mÁx por flux» de fan?;re apoftema derra. 
m a d a p S cuerpo , y 6 f t*« fe™f 
morbo: caduco, gota coral, falta de juizio y pe 
dida de W « & efta Caía no tiene g^d o 
Planeta alguno; fi bien la llaman temrk, de-h 
Lunr v feaunFirmico,lib.z.caP^i.y * « f T O 
! £ f f i La Luna en nacimientos¡ nctonos 
en efta Caía bien colocada, « i ^ ^ * 
con felizes ravos de fortuna, Ubre 4mW M» 
promete «;ran felicidad: es eonfiínicadorba. 
.tnrno:fu cota nesro, fu naturaleza infeliz |ma-, 
la/emenina,y fu comolexton caliente, v leca 
colérica. í.n efta Cafa fe fta-uo el :; 
éclypfc de ii.de* 
' Mayo» .: \rDfc 
I GASA N O N A : 
La cafa nema, es femejantc, y mas eficaz que la 
tercera,afsi por eflrar en la parte fuperior del cir* 
cuio,como por el aípeéb trino con el afcenden-
te,que es de perfecta amiftád : fi guiñea la Reli-
gión , y cofas tocantes al Culto Üivino, las Dig-
nidades Ecleíiafticas,la Piedad,la Fé,las Faculto-
derlas Artes,la Filof©6a,la Ciencia, la aptitud, y; 
la inclinación á la Religión, las buenas cojftum-
,bres,y reda inñkucion: tiene cambíenla fignirtr 
cacion de las feetas, y es Cafa de los viajes lar-
gos f y lo's juizios de legaciones , y los piadofos, 
los fueñós, y las adivinaciones i tiene el Sol gau-
dio en eíta Cafa, y es coníignificador Júpiter: fu 
color es melado: íu naturaleza mediana,y femé-. 
nina,fu qualidad caliente, v feca colérica. 
CASA Dt 'ZlMA.. 
LaCafa dezlma,fe llama medio Cieío,el culmen* 
: d io ílimo del Gklo^orazofídcl Cielo,Cafa Re-
gla , Cuíbis Real, y de los honores: fjgnifica los 
imperios,di«ín!dades,ofi ciós. mágifterios,y hono-
res:cs termino * y primacía de los bienes el viles 
á que afpifan los hembressy también íígnifica el 
genero de vida, las eminencias, y funerioridades 
©n las Artcs,y elfavor,v mercedes de los Princi. 
pes,y Magnates* y las Privancas: tiene íkniflca-
•cion.de la madre jfu citado, y condición defpues 
de nacido el infame En efta Cafa no tiene je^ ái* 
áWia iw algusasf confi»ni6ca4or Maree re! 
color es melado; fu naturaleza feliz,mafculinaf 
.fu qualidad es caliente^ húmeda fanguinca* r 
CASA V N D E Z I M A . . 
La vndecima Cafa,és de fortuna, de las cfpcrani 
cas,de los favore<j,benignidades,bueuos fuceíTos, 
felizes, de los amigos fieles, y falfos,con quien fe 
trata familiarmente:íígnifícalosConfejeros, j 
Minifírosdel Rev, y de los Príncipes. Tiene iffc 
efta Cafa gandió Júpiter, el quaí hallándole en 
" ella bien afedo con dignidad * y libre de infortiu. 
nio, es felicíísímo :,.y da favor en todas las cofas? 
y afsi como la dezima es Cafa del Rey, la vnde* 
zima es de los que hazen fucaufa, y losauxiltaft 
¡ de~la hazienda Real^ y de las cfpcrancasry confi-
^jafenrementc la primera Cafa del Pueblo, ylk 
Segunda de fu hazjenda, y fuftanctá-.e impedida 
qualcjuiera de ^ faíSximpide todo 1o tocante á fu 
partición: es épn%£Íijeador et Sol* fu color aza* 
frailado, fu naturaleza mediana;, mafeulina, fu 
complexión calida, y húmeda íanguinea. 
•/ ' . ' • . . CASA DUODÉCIMA. 
. Iba duodécima Cafa, fignifíca ios enemigos ócúlr 
toscas carceles,triftezas, advétfidades,infidias, f, 
. * curbac£Dnes,traba ios,embidias^ y diri:cultades:%* 
fíifica también fas anímales mayores, y el daño* 
^ quéde ellos puede refulíar i la fidelidad de los, 
. criados,y fu nazienda^ algunas ctiférmedadesj efa 
f-Jecialmente en ía puericia, ¡v ' 
" ConsewjCíifiís de a<jull©$ fueeíTof £ qué fá£ 
fflpá 
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fruyeres tienen en los partos,los fufurros,y malas 
fofpeehasjy da aptitud para penetrarla diftincion 
de las cofas. Tiene en eíla Cafa gaudio Saturno: 
fu coníignificador es Venus; fu color verde, fu 
naturaleza infaufta,y maligna mafculinarfu doffo 
plexion 'calié"rité,y húmeda fanguinea.Si el Señor 
deíafcendlente fe hallare eneftaCafa, iníínüa 
muchosenemigos,con diftincion,que fi eftuviere 
fuerte,y fortunado, los fupeditará; y ít eftuviere 
débil, lera fupeditado de ellos. 
Para los,eclypfes,foloharánVmd^, juizio 
de el general kifluxo, porque los demás foiofir-
ven para los juizios gentiliacos de los nactmien* 
tos.Ya qvreVmds.puedenir iuntando circundan-
cías de eífigho, de la Cafa de el Planeta, y de la 
difpoficion anterior de elayre, vamos fabíendo 
en vno,y etróluminar las obfervaciones particu-
lares , que tienen hechas los Aftrologos en cada 
manfioftde-el Cielo, afsi de los eclypfes'de el 
Sol, como de la Luna* 
¿ PREDICCIONES DE LOS JECLTPSÉS 
de Sol, y Luna, 
EN fus Apotelefmas,ltb.i.cap.7. díze elPrin-cipe de los Aftrologos Ptolomeo, quede 
loseclypfes de los luminares, nunca fe 
puede pronófticar nada bueno: y que íí faced e 
en elaíben^énre; propoftica nauertos^aves en-
QÍ ' fcr» 
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&rm-edadcs,y 'peligro fas peftes. El tiempo «n <ja¿.: 
iucederinJ¿S eclypfes, es defde el afóndente * 
la Cafa dezima, y defcle la dezima ala fepúma9 
contando por quinze grados de cquinocial ,vna 
hori,y por cada hora, vn.mes-.de fuerte, que fi el 
cclyp'fe íucede defde el afeendente a la dezima i 
treinta grados de cquinocial, ferán dos horas, y 
por las dos horas fe entiende, que comencarán 
ios, efectos de los eclypfes,defde el -principio de 
el mifmo ecíypfc en dos roefes r y afsi contanda 
hafta la dezima Cafa, que ay.noventa grados, los 
fsis mcfes.Si fucediere defde la dezima ala feptu 
ma, que ay noventa grados, fe han de ir contan-
do halla feis horas, defde el fin de el eclypfe, k'% 
tne fes ¡dando fiempreá quinze arados de cquL 
nocial vna hora,y a. cada hora vn mes.Los ecíyp, 
{es de el Sol , tendrán tantos años de duración, 
quantas horas tuviere el eclypfe : y los de la Lia-
na, duraran fus efedos tantos mcfes,quantas llo-
ras durare el eclypfe. Los eclypfes de los lumi-
nares en las anuas rcboluciones, fon fumamente 
fiociyosj fi fucedenen la cUírancla defde el grada 
afeendente al lugar de el tal eclypfe i y tojos ÍOÍ 
accidentes de los eclypfes de ¿1 Soí, no pueden 
tener mas duración, ,que doze años» J los de te 
Luna doze fnefes. r • 
Se deben coníiderar los Planetas dominan. 
ses, y el fano: porque fe efectos no fon de el 
«clypfe %fino 4c l©s &&^Í$i¿L \#t cclypícs 
fOT 
it el Sol, fon poderofos; y íi fe fraguan, quando 
florecen los frutos,y miefes,«s clcftrWion jtfyaa y 
ngnifka efterilidad. Los cclypíes de la tuna, 
pronoftkan UuvÍas,y algunos fec[uedad,terremo* 
t05,cílcrilidad,cimcend$os. Los cclypfcs de vno,y 
Otro luminar , hazen mas fu imprefsbn en lo ge. 
<neral de Ciudades, y Rcynos, que enfe particu-
lar délas perfonas. Un eclypfe no puede de todo 
punto pronoíHcar en toda la tierra penurias , $$-
tedias, y-perHlencías,ni la peíte puede durar atas 
de quatro años. Si el eclypfe fucediere en fkno 
humano,fus efe£r.os,y íntluxos ferán en cofas hu-
manas, como eftc eclypfc,que fuccdló en GemL 
nisdlgno humano. En Aries el eclypfe , daña los 
frutos. Los eclypíes de Libra , corrompen, y pu-
dren las yervas,y mueven rencores, y ciftnas en-
tre los Edefíaílieos. En Capricornio, influye co-
pia deL-ingoftas,y gufanos,amenaza perdición de 
Naves,fumerfiones en la mar,y mudanca de cof~ 
tumbressvLeycs en las Regiones de fu Domino. 
En Geminís, y Sagitario , denota muerte de las 
avc>, y coneípecial las que {irven para el fuffcen-
to del hombre. En Virgo, y Fifcis, deílruyc codo 
lo vcfetablc, animales aquaticos, y corromne e| 
a*ua de las fuenres. En Taur-o, Leo, Efccrpio, y 
Áquarío,influye ruma 'de edificios, {limitaciones 
y trayeiones. Si elicdypfc fe fragua en ia vnde-
zlma, ó duodezima Cafa, amenaza ruma de edi-
ficios >£. muertes de gente joven/y adoleícent?* 
Si en la dezíma, o nona', amenaza á losReyes?, 
Princi¡pes,v£clefiaiHcos con muerte,o grave en£ 
fermedad." Si en la Caía octava, ó feptima,indica 
mudanza de leyes, inftitutos, y decías, y con 
muerce,ó cafos notables á los viejos. 
Saturno, íi fuere Señor , ó difpofitor de cj 
eclypfe,es caufa de frios grandes, heladas,nieves, 
y granizos, y en efpecial en los lignos aqueos, y 
aereos,tembeftade$,vientos recios, inundaciones 
de rios,peligrOfas embarcacÍones,terremotos,pe^ 
nuria en los frutos por corrupción, y por guía, 
nos, oruga, y langofta. Mueve las enfermedades 
cronicas,fiebres,quar-tanaspeftilentes,epÍdeniias, 
caufa deítierros,mu©rtes,earceks,y llantos. 
,.. Júpiter, Señor de-el eclypfe,, da buena dif-
poficíon á las Gofas,falud,paz, acrecentamientos* 
ganancias, trato con los poderofos: favorece...a 
los Reyes:copia de animales necesarios al hom-
bre , y deftruye lo que le es contrario., copia de 
tngOjtempladas iluviasitempla al ayre-, y lo lim-
pia: da fortuna en los viajes de Indias, y toda na-
vegacioniy finalmente es Planeta aythot de bie-
nes, y felicidades. 
Marte, efpeciaimente en íigno Ígneo, in-
fluye íequedad en las fuentes , corrompe las 
aguas,mueve vientos calidos, tempeftades, true-
nos,rayo5,centellas,repentinos naufragio,?, perdi-
da de Naves, deftruyelos animales,que íirven al 
. hombre, arruina las miefes,y las plantas, y arbo-
les 
les rx>rlan5Ó?h$,gúfanos,m©fcas, orilla, y tojos 
los anÍmalefo$,,que fe engendran de el putrc de 
ia tierra : y en las mifni as croxes podreze las ífefr 
mlllas.En %nos Humanos comunmente engen-
dra tabardillos, morbos eítnofós j corrompe la 
íangrc,arruina edificios,caufa incendios, hurtos, 
crueles eftragos, muertes violentas, guerras, t » 
muiros en fas Plebes por irás , y violencias de 
Principes? caufa deílierros,y prifiones; caufa de. 
feíMmaelon en los virtuoíbs,y eíKmacion enlos 
crucles.y faeinorofos. y mueve el apetito a cofas 
ilícitas. 
Venus "bien afecta, y Señora de el eclypfe, 
influye generalmente lo que Júpiter; pero mas 
alegria^ >orque caufa fieftas,mu(icas, holgura* ,ei 
Cielo apacible, buenos frutos., y opulentas coíe-
chas. 
.•Mercurto(eftefue difoofitor de eftc cclyp-
fe,cuyainBuencia vienen Vmds.a averiguar:) es-
imoetuoíifsimo,veloz:esPlanetaindiferente,pe-
ro en todo camina fin reflexión; y afsi caufi vi ti-
tos turbulentos,rayos,truenos; pero poco efhable 
-en todo: haze dificultofas las navegaciones con 
derrotamteatos,naurL-a2;tos,invaíiondePiratas;¿;s 
Autor de hurtos, % raninas, mueve borrafca?, y 
vracanes,ínclina a meriras, y es yíurpadór délas 
cofas agemsimneve p^eytos^nclina a 'mudar te-




agudas* en to<5o « pronto, veloz, e ínftable efte 
Planeta; perodize Ptolomeo,cap.S.de fus Apo_ 
telefmas,que bíen afe&o de otros Planetas,indu 
ca lo contrario. Con que de lo dicho fe infiere, 
que íijupfcer,ó Venus,DÍeníafé£fcos,y con amiga-
bles afpeclos,fon denominadores,no pronoílican 
mal de los eclypfessporque la lignificación es de 
el figno en que fucede,y de los Planetas,que do-
minan en ei eclypfexn que el Sol,y la Luna, co-
mo caifas vníverfalcs,concurren con los influxos 
de las eftrellas fixas, y erráticas, para que confi-
nan fus efe&os.Gcneralmentc el eclypfe enTaiu 
TOjVírgOjy Capricornío/ignifica penuria defru. 
tos,mayormentc en las femillas, en Geminis,Li-
bra,y Áquarfo,liámbre,pe{tenv enfermedadesjen 
Cancer,Efcorpio,y Pifcis,muértcs repentinas,fe-
dicioncs,guerras,y perdición de naves. Aora tra-
temos de los influxos del eclypfe de Sol, por los 
Decanos de los fignos. 
Cada figno tiene treinta grados , y cada figi 
no tiene tres Dccanos,contados de diez en diez 
los grados. Pues íi el eclypfe de Sol fucediere en 
el primer Decano de Aries , fignifica grandes 
movimientos de armas,exercitos,controverfias, 
fe<nciones;eifegundo Decano,oprefion,y mucr~ 
te^de.ReyeSjCorrupcion de frutos; en el tercero, 
rnftezas, llantos, y abortos en las arenadas. Si el 
edypfsdeSQifucedierc en el primer Decano 
de íT^Wjdeftriiyelosne^ocianteSjy comercian-te«i 
fes j y daña a las miefes; en el fegündo ofende 3 
las mugeres en los partos, y á los caminantes i f 
en el tercero predice hambre, y peíte. En el pri-
mer Decano de Gmints, mueve entre los Ecle-
iiaíticos pendencias^ lides, odios, defprccio de 
las leyes, y irrita los ánimos, olvidándolos de to-
da piedad. En efte primer Decano, fe fraguó el 
eciypfe de iz.de Mayo de 1714Algunas mfjgtk 
¿iones hemos vifto en eftos días entre perfonas 
Eclefiafticas (quiera Dios que ceden.) En el fe-
gundocaufa robos en la mir,y muertes-.en el vl-
timo Índica muerte de Rey,dctriméto en el cita-
do Político,/ irrita los negocios civiles. En Can. 
*«*, en fu primer Decano , perturba el ayre coa 
notable variedad;en el fegundo defeca fuentes,/ 
rios;en el vltímo pronoftica en Armcnia,y Áfri-
ca^ en todas las regiones fajeras a efte figno,c'n-
fermedades , peltres, y pleytos. En los primeros 
grados de Lf^pronoíYtca muerte de Principe;en 
el fegundo,caufa anQas,agonías,y enfermedades 
ocultasjen el vltimo,oronoíUca cautelas, atrevi-
mientos, y profanación de cofas Sagradas. En el 
primer Decano de Virgo , predice defaítrado fin 
, de algún Rey; en elfegunt^hamS^y perecen 
el tercero, ameniza con infortunios a las períb-
nas de ingen'o,Poetas,Pintore<^Madiematicos,y 
los con iuce a cárceles, y i deftierros. En el pri-
mer Decano de Libr¿i,corfomoe el ayre, y mue-
ve la pefte,trueno«.y tormentas: en el fegundo, 
muer-
muerte de Rey, f odio* entre Soberanos i en el 
tercero .perdida de haziendas en la mar. En el 
primer Decano defí/¿0r¿Í!>,caufabeUcostumuU 
tps^uertesjodios^raycícínesíen el fe»undo,cau ¡3 
tiverios,y dañosen los Principes., y folio animo 
de fus Capitanes: en el vltimo, amenaza venida 
4e Principe tyrano. En ct priáapr Decano de 
SagitariajPncálcQ {ediciones? en el fegíído,mueD* 
te de quadrupecSos: en el vltimo» caufa aflicción 
en los exereitos.En el primer Decano étCaprL 
wr«io,denota infortunios áVarones grandes,iTwu 
dancas de Rey,rebelión de la plebe: en el fegtm-
do, íuceifbs defafi-rados en los Soberanos por 
conmoción 4e Tu exereito: en el tercero , ham-
bre^ turnultos.En el primer Decano deá#«aw, 
influye temares, trlftezas: en el fegundo, robos, 
'terremotos,y hambre: en el tercero, muerte de 
ganados,y bratos.Ln el primsroDecano de Pif-
*isy defeca los dos, y infortuna los lugares mariU 
timos: en el fegundo,rauerte de perfonas princi-
pales^ en regiones matidmas.,rnortandad de pe-
zes, y terremotos: y en el vkimo, crueldades,y 
inhumanidad en los Soldados. 
íQuando los eclypíes de la Luna fe forjan en 
el primer Decano de Arte», feñalan fiebres, in-
cendios deTemplos>fequedad en el ayre:en el fe-
•gundo peftes-.en el tercero abortos en las mugei-
res.En el primer Decano ie TAUT O /indica enfer-
medades, y muertes, y robos en el ganado: en el 
' fe* 
lo / 
"fegundo,muerte de'Reyna: en el vltimo muerte 
de animales poncoñofos. En el primer Decano 
de C3ífi»í»/í,amenaza acometimientos de enemi-
gos: en el fecundo, con exercitos repentinos: era 
e¡ vltimo ícñala fama par muerte de Varón fa-
píente. En el primer E)ecano de Cmset, indica 
guerra:cn el fegundo Impone pendones, y tribu-
tos .intolerables : en el vkimo, enfermedades en 
las mugeres, íubitas miferias, y muertes. En el 
primer Decano de Leo, pred'ize acelerada enfer-
medad en algún Rey: en el fegundo, indica viaje 
en el Rey, y mudanza en fu eftado: en. el vltimo 
mueve los Pueblos a novedades de guerras. Era 
el primer Decano de Virgo influye difeordias, y 
fediciones: en el fegundo amenaza daño a los 
Confe jeras, Letrados, Hombres de negocios, f 
Comerciantes: en el vltimo,lethales morbos. En 
el primer Decano de Librj,maeve torbellinos, y 
temperfcades dañofas,granlzos,y heUidas:en el fe-
gundo , pleytos perniciofos i y en e'i vltimo pro-
nostica muerte de Varón grande. En el primer 
Decano de Scorpio, conduce korwofos truenos, 
terremotos,}- rayos: en el fegundo deftrtúcion de 
lo vegetable, y enfermedades en los racionales-, 
en el vltimo lo mifmo. En el primer Decano ds 
Sagitario^muzvc hurtos, y raoiñas: en el fegundo 
daña los animales quadtupcdos: en el vlfímo in-
fluye neítilencia.En el primer Decano de Capri-
cornio , caufa tumores, golpes, y cardenales, v 
muer-
muerte pcrmcío'faxfe VaTonlnfiene: enelTegun2 
«io, excitafuertes acometimientos, e infultos ik 
íoidados, cautiverios,)7 hurtos! en el viringo pley* 
J^s, y muerte de Rey* En el primer Decano de 
Jtoaatig, indica enfermedad peligrofa de Princi* 
pe: en cbfegundo, daño general en las (emitías; y 
en el vltimojtnudanca infignc en todas las cofas. 
j£n el primer Decano de sPycw, •.cania trifteta en 
Prelados Eclcfiafticos, y dañoen'íus'bienes- es 
¿k fecundo , amenaza muerte de Varón Ihfignet 
en el vltimo latrocinios por mar ,y tierra. Pues 
fL dixo el vie]o , no tiene V ruque quebrarfe Ik 
cabeza en explicarnos, porque á mi parecer 1¿ 
tenemos entendido J porque fabiendo la natura-
leza de el fignojdonde fe traguó,quien fue el dif~ 
poli cor. Planeta ,1a Cafa,y hazer vn prudente juy-
'do de la templanca de el ayre, diga yo , que ía^ 
bremos ais? los inhuxos de efte,como de quantos 
.ccly.pfes fu&sdan: pues es forzofo, que fe. traguen 
•<«n ¡ym de. los doze fiónos, y Caía % y que vno de 
los flete Planetas fea el difoofitor: defpues averi-
guada fu duraciónpoc nielara vifta; a cada hora 
«n los eclypfes de el Sol,Hemos de d ir vn año de 
influencia,y en los de la Luna ñor cada hora vn 
mes. Emaeaso efte-ectynfe•( como Vmls.vieron) 
ákc yo, alas cinco y me-Via, y ákp mas3 fu me-
riio fue a las feís, y quarenta mimaos, y a efte 
tiem XJ vimos eclyofados nueve dígitos, y qua-
« $ d minaos de el caes^íolar-. el Sú (& pufo a 
iíS 
m fíete; y diez y feís rnmufo*, con que la dura*' 
anoy medio. En 
Londres,ven-París le obfer vanan fus Aftrolo-. 
ges, Para laber a que horafc cmpezdá hazer vL 
fil" le en toda la Europa sftc eclypíe , es muy ffc 
€\\y porque en qualquiera libro viejo de la FacuL 
.tadjhalUran Vmds.la longitud^ latitud de el luí 
gar : y fabiendo á qué hora fe celebra el eclypfe 
en picftro Qrizonce, fe (abe en codas las demás 
tegione53dc cfte modo. Si el logar, nara que ¿21 
iicres complicar el eetopfe,es mas oceide»cal,quc 
tu regios t has de añadir á los grados de longitud 
de ni región de los grados de el lugar, donde 
no Í por cada qume grados fe ha de tomar vna 
ñora, y por cada quinze minutos de grados, vr* 
samuro de hSra: y íi el lugar fuere mas orienta?, 
has de quitar los grados de el de les de cu War 
yquedará hecha ,1a obfervadfoa En el primer 
Decano de Gcromis en vn *tado,y quarenta mi-
nutos, fe yio el eclypfc la cabeza de el dragón en 
v"I5cXÍ,lCW.srados:de Tauro, en el afcendente 
citaba Efcorpion, en la odava Cafa, Cafa de la 
yauerte;cl Sol,y la Luna en el dicho fono deGe^  
mims,Saturño en veinte y nueve-arados de San-
Bo* ¡«popad», Júpiter en. yefce f fcfecfe Ca-
r io 
pticotnio, Marte en ocho de Virgo, y Véniís en 
veinte y cinco de Aries. Mercurio , Almuteh,y 
general difpefitor , indica efta figura. No fe fati-
gue Vmd. bolvió á de/ir otro, que ya (abemos lo 
que pronoílica r pues recurriendo con eíle partí, 
cular de Geminis figno en Cafa o£tava, afeen. 
dente Efcórpio,Mercurio Almuten; y conocien-
do noíotros las malignas qualidades de que el 
fucgo,fulfur,y vetiin fubterraneo, con la doéhína 
general,que Vm. nos ha dicho, pronoftiéaremos 
ya quanto fea pofsible en las congeturas. 
Yo no se fi fue la campana de los Padres 
Bafúios,que tocaba ya a la Oración, o la piedad 
de vn amigo, que paílañdo por la calle daba eri-
tos a la reja: eñ-fin, yo Ignoro a que piedad debí 
elbolver a feífdueño de mis potencias; y reco-
brado,no me peso de el fueño>pues las memorias 
generales perdídás ya en la memoria,me las facó 
á Plaza la fantáíia: y quífc copiar con la pluma 
loqueen laitnáginaciOncreidibuxado. Y áfsi, 
Le£tot,fi te gufta el fueño,damé las gradas^ íi 
no haz loque quiíieres: que yo cñ ofreciendo, y 
íu]ctandp quanto foñe ,-y quanto he eferttoyá la 
Santa Igleíia Cátholtca Romana,a ti fe me da 
muy poco no averte dado todo el gufto> 
que efperabas, 
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